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Â ñòàòüå ðàññìàòðèâàþòñÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ
íàñåëåíèÿñóáúåêòîâÐîññèéñêîéÔåäåðàöèèâïåðèîä1995–2007ãã.èååôàêòîðû.Íàîñ-
íîâå îôèöèàëüíûõ ïóáëèêàöèé Ðîññòàòà èññëåäóåòñÿ äèíàìèêà ñðåäíåäóøåâîãî äå-
íåæíîãî äîõîäà è åãî 5 êîìïîíåíò. Äëÿ îöåíêè íåðàâíîìåðíîñòè ïðîñòðàíñòâåííîãî
ðàñïðåäåëåíèÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ èñïîëüçóþòñÿ êîýôôèöèåíòû ôîíäîâ, îá-
ùèé è ÷àñòíûå êîýôôèöèåíòû Äæèíè. Äåêîìïîçèöèÿ îáùåãî êîýôôèöèåíòà Äæèíè
ïî êîìïîíåíòàì ñòðóêòóðû äîõîäîâ ïîçâîëÿåò îöåíèòü âêëàä êàæäîé èç íèõ â òåí-
äåíöèè äèíàìèêè äèôôåðåíöèàöèè ðåãèîíîâ Ðîññèè ïî óðîâíþ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñå-




êòóàëüíûìè ïðîáëåìàìè ñîâðåìåííîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêè è ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ
ÿâëÿþòñÿ èññëåäîâàíèå, îöåíêà è ñîêðàùåíèå íåðàâíîìåðíîñòè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ðåãèîíîâ (ñóáúåêòîâ) Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ÑÐÔ).
Ìåæðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ ñëîæèëèñü â ðåçóëüòàòå ïðåäøåñòâóþùåé èñòîðèè îñâîå-
íèÿ òåððèòîðèè ñòðàíû, ñòðàòåãèè è òàêòèêè ðàçìåùåíèÿ ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îíè ïðîÿâèëàñü óæå â íà÷àëå 90-õ ãîäîâ XXâ.—â ïåðâûå ãîäû ïåðåñòðîéêè. Àêòèâíàÿ ïðè-
âàòèçàöèÿ ñûðüåâûõ ðåñóðñîâ è ñîçäàííûõ îñíîâíûõ ôîíäîâ, îòñóòñòâèå ÷åòêèõ ïðàâèë
è ìåõàíèçìîâ ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè, îñëàáëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðîëÿ óñóãóáèëè íåðàâåíñòâî â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè òåððèòîðèé è èõ íà-
ñåëåíèÿ.
Íåãàòèâíûå ïîñëåäñòâèÿ ñëîæèâøåãîñÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî äèñïàðèòåòà áûëè îñîçíàíû
êàê íàó÷íûì ñîîáùåñòâîì, òàê è óïðàâëÿþùèìè îðãàíàìè ñòðàíû óæå â êîíöå 1990-õ ãîäîâ.
Â 2000–2007ãã. ïðàâèòåëüñòâîìÐÔ áûë ðàçðàáîòàí ðÿä äîêóìåíòîâ, íàïðàâëåííûõ íà äè-
âåðñèôèêàöèþ ýêîíîìèêè, ñíèæåíèå òåððèòîðèàëüíûõ ðàçëè÷èé â óðîâíå áëàãîñîñòîÿíèÿ
íàñåëåíèÿ. Îñåíüþ 2008ã. â îêîí÷àòåëüíîé ðåäàêöèè áûëà ïðèíÿòà «Êîíöåïöèÿ äîëãîñðî÷-
íîãî ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ïåðèîä äî 2020ãîäà»





1 Ðàáîòà âûïîëíåíà ïðè ïîääåðæêå Ðîññèéñêîãî ãóìàíèòàðíîãî íàó÷íîãî ôîíäà (ÐÃÍÔ), ïðîåêò
¹08–02–00228à. Àâòîð âûðàæàåò ïðèçíàòåëüíîñòü ñîòðóäíèêó ÖÝÌÈ ÐÀÍ À.Þ.Áû÷êîâîé çà ïîìîùü â îôîðìëå-
íèè ðóêîïèñè ñòàòüè, ïðè ïîäãîòîâêå òàáëèö è ãðàôèêîâ.íè÷åíèÿ ðîñòà. Äåéñòâèå ñòðóêòóðíûõ îãðàíè÷åíèé óñèëèâàåòñÿ íåðåøåííîñòüþ ðÿäà ñîöè-
àëüíûõ è èíñòèòóöèîíàëüíûõ ïðîáëåì, âàæíåéøåé èç êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ âûñîêèé óðîâåíü
ñîöèàëüíîãî íåðàâåíñòâà è ðåãèîíàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè».
Ïðîáëåìà ìåæðåãèîíàëüíûõ ðàçëè÷èé íå ÿâëÿåòñÿ ñóãóáî ðîññèéñêîé. Ïðè÷èííî-
ñëåäñòâåííûå âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæäó òåìïàìè ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà è íåðàâåíñòâîì äî-
õîäîâ íàñåëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêèõ ñîþçîâ, ñòðàí, ðåãèîíîâ, ìóíèöèïàëèòåòîâ àêòèâíî îáñó-
æäàþòñÿ è â ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèÿõ, è íà êîíôåðåíöèÿõ ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ
ñîîáùåñòâ
2.
Êàê îòìå÷àåòñÿ â îòå÷åñòâåííûõ è â çàðóáåæíûõ èññëåäîâàíèÿõ, èìåþò ìåñòî îáà íà-
ïðàâëåíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ: íåãàòèâíîå âëèÿíèå íåðàâåíñòâà äîõîäîâ íà ýêîíîìè÷åñêèé
ðîñò è óâåëè÷åíèå ðàññëîåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî óðîâíþ áëàãîñîñòîÿíèÿ íà ýòîì ôîíå è, êàê
ñëåäñòâèå, ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà íà ìàêðîóðîâíå. Òåîðåòè÷åñêèé îáçîð çàðóáåæíûõ ïóá-
ëèêàöèé ïî ýòîé ïðîáëåìàòèêå ïðåäñòàâëåí â ðàáîòå Á.À.Ãåðøìàíà «Íåðàâåíñòâî äîõîäîâ
è ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò» [Ãåðøìàí (2009)].
Â ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå Ðîññèè â ïîñëåäíèå äâà äåñÿòèëåòèÿ îñîáîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ
ïðîñòðàíñòâåííîìó àñïåêòó ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Ýòî, íåñîìíåííî, ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñòàíîâëåíèÿ íîâîé ðîññèéñêîé ãîñóäàðñòâåííîñòè,
îñíîâàííîé íà ôåäåðàòèâíûõ íà÷àëàõ, à òàêæå ñ âîçíèêàþùèìè òðóäíîñòÿìè. Â èññëåäîâà-
íèÿõ Ñîâåòà ïî èçó÷åíèþ ïðîèçâîäèòåëüíûõ ñèë (ÑÎÏÑ), Èíñòèòóòà íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÐÀÍ, óðàëüñêîé, íîâîñèáèðñêîé, äàëüíåâîñòî÷íîé íàó÷íûõ øêîë áîëü-
øîå âíèìàíèå óäåëÿåòñÿ òåìïàì è ôàêòîðàì ðîñòà âàëîâîãî ðåãèîíàëüíîãî ïðîäóêòà (ÂÐÏ).
Îäíîâðåìåííî â øèðîêîé ïðîáëåìàòèêå ìåæðåãèîíàëüíîãî íåðàâåíñòâà âíèìàíèå ñïå-
öèàëèñòîâ ïðèâëåêàþò óðîâåíü è äèôôåðåíöèàöèÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ïðîöåñ-
ñû èõ âíóòðè- è ìåæðåãèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ. Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ ðå-
ãèîíû Ðîññèè (ôåäåðàëüíûå îêðóãà, ñóáúåêòûÐÔ, ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ è èõ íàñåëå-
íèå), äîìàøíèå õîçÿéñòâà è ñîöèàëüíûå ãðóïïû.
Â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòóðå óñëîâíî ìîæíî âûäåëèòü 3 îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿ èññëåäî-
âàíèÿ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Â ïåðâîì äåíåæíûå äîõîäû ðàññìàòðèâàþòñÿ â øèðîêîì êîíòåêñòå, âî âçàèìîñâÿçè
è âçàèìîäåéñòâèè ñ äðóãèìè êîìïîíåíòàìè, îïðåäåëÿþùèìè êà÷åñòâî æèçíè íàñåëåíèÿ.
Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê èññëåäîâàíèþ ýòîé ñëîæíîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé êàòåãîðèè
ñ ïðèìåíåíèåì øèðîêîãî ñïåêòðà ìåòîäîâ ìíîãîìåðíîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî àíàëèçà è ýêî-
íîìåòðèêè ïðåäñòàâëåí â ðàáîòàõ Ñ.À.Àéâàçÿíà è åãî ñîàâòîðîâ [Àéâàçÿí è äð. (2006)].
Êî âòîðîìó íàïðàâëåíèþ ìîæíî îòíåñòè èññëåäîâàíèÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì. Â êà÷åñòâå ïðèìåðà íàçîâåì ïóáëèêàöèþ À.Þ.Øåâÿêîâà,
Â.Ñ.Æàðîìñêîãî, Â.Â.Ñîïöîâà «Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå íåðàâåíñòâî è áåäíîñòü: ñîñòîÿ-



















2 Íåîáõîäèìî íàçâàòü ïðåæäå âñåãî Âñåìèðíûé áàíê. Íà åãî ñàéòå â ïîñëåäíèå ãîäû ñôîðìèðîâàí îáøèð-
íûé ðàçäåë «Inequality around the World» (http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/EXTDEC/EXTRESEARCH/...
theSitePK:1149316,00.html), ãäå øèðîêî ïðåäñòàâëåíû ìåòîäû è ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèé ðàçëè÷íûõ àñïåêòîâ
íåðàâåíñòâà. Àêòèâíî îáñóæäàþòñÿ ïðîáëåìû íåðàâåíñòâà íà êîíôåðåíöèÿõ ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ àññîöèà-
öèé IARIW (International Association for Research in Income and Wealth) http://www.iariw.org/; ERSA (The European
Regional Science Association) http://www.ersa.org/home è äð.Òðåòüå íàïðàâëåíèå—ìåæðåãèîíàëüíûé àñïåêò â èññëåäîâàíèÿõ óðîâíÿ, ôàêòîðîâ
è òåíäåíöèé äèíàìèêè äîõîäîâ íàñåëåíèÿ—çàíèìàåò ñåãîäíÿ â îòå÷åñòâåííîé ëèòåðàòó-
ðå îòíîñèòåëüíî ñêðîìíîå ìåñòî
3. Ê ýòîìó íàïðàâëåíèþ îòíîñèòñÿ è íàñòîÿùàÿ ñòàòüÿ
4.
Â íåé ïî äàííûì çà 1995–2007ãã.:
 ðàññìàòðèâàåòñÿ äèíàìèêà óðîâíÿ è ñòðóêòóðû ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà
(ÑÄÄ) íàñåëåíèÿ â ñóáúåêòàõÐÔ;
 àíàëèçèðóåòñÿ äèíàìèêà ðàñïðåäåëåíèÿ ïî ÑÐÔ îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ (ÎÎÄÄÍ) è åãî êîìïîíåíò—ñîâîêóïíûõ îáúåìîâ äåíåæíûõ äîõîäîâ (ÑÎÄÄÍ),
ïîëó÷åííûõ îò êàæäîãî èñòî÷íèêà äîõîäîâ;
 îöåíèâàåòñÿ íåðàâåíñòâî â ìåæðåãèîíàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè ÎÎÄÄÍ è ÑÎÄÄÍ ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êîýôôèöèåíòîâ ôîíäîâ è Äæèíè (GINI);
 ïðîâîäèòñÿ äåêîìïîçèöèÿ êîýôôèöèåíòà Äæèíè ïî êîìïîíåíòàì äåíåæíîãî äîõîäà
íàñåëåíèÿ;
 îáñóæäàþòñÿ ôàêòîðû, âëèÿþùèå íà óðîâåíü GINI, è íàïðàâëåíèÿ ñíèæåíèÿ íåðàâåí-
ñòâà â ìåæðåãèîíàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Îáúåêòàìè èññëåäîâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ 79 ñóáúåêòîâÐÔ (ÑÐÔ)
5. Äëÿ êàæäîãî ãîäà ðàññìàòðè-
âàåìîãî ïåðèîäà îíè õàðàêòåðèçóþòñÿ ñëåäóþùèìè èñõîäíûìè ïîêàçàòåëÿìè:
 ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ (òûñ. ÷åë.);
 ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíîé äîõîä (ðóá., â òåêóùèõ öåíàõ);
 ñòðóêòóðà îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, êîìïîíåíòû êîòîðîãî â ñóì-
ìå ñîñòàâëÿþò 100%.
Èñõîäíàÿ èíôîðìàöèîííàÿ áàçà: îôèöèàëüíûå ïóáëèêàöèè Ðîññòàòà çà ïåðèîä 2000–
2008ãã. [Ðîññòàò (2000–2008)], àêòóàëèçèðîâàííûå â Èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ñèñòå-
ìå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé èíôîðìàöèè (ÈÀÑÑÝÈ), ðàçðàáîòàííîé â ÖÝÌÈ ÐÀÍ.
Íà åå îñíîâå â ïðîöåññå èññëåäîâàíèÿ äëÿ êàæäîãî ÑÐÔ áûëè ðàññ÷èòàíû:
 ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä íàñåëåíèÿ ÑÐÔ îò êàæäîãî èñòî÷íèêà äîõîäà;
 îáùèé (ïî âñåì èñòî÷íèêàì äîõîäà) îáúåì äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ—ÎÎÄÄÍ;
 ñîâîêóïíûé (ïî êàæäîìó èñòî÷íèêó äîõîäà) îáúåì äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
















































































































3 Â ÷èñëå àêòèâíûõ èññëåäîâàòåëåé â ýòîé îáëàñòè ìîæíî íàçâàòü Â.Í.Áîáêîâà.
4 Îñíîâíûå ðåçóëüòàòû äàííîé ñòàòüè áûëè ïðåäñòàâëåíû àâòîðîì íà þáèëåéíîé ìåæäóíàðîäíîé íàó÷íîé
ñåññèè íàó÷íîãî ñåìèíàðà «Ìíîãîìåðíûé ñòàòèñòè÷åñêèé àíàëèç è âåðîÿòíîñòíîå ìîäåëèðîâàíèå ðåàëüíûõ
ïðîöåññîâ» (Çâåíèãîðîä, èþíü 2009ã.). Ðàíåå ïî ýòîé ïðîáëåìàòèêå àâòîðîì îïóáëèêîâàíû ðàáîòû: Íåðàâíî-
ìåðíîñòü ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è íåðàâåíñòâî íàñåëåíèÿ ïî äîõîäàì â ðåãèîíàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè // Àêòóàëüíûå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèå ïðîáëåìû ðåãèîíîâ Ðîññèè: ñá. ñòàòåé / îòâ. ðåä. Â.Ë.Ìàêàðîâ
[è äð.]. Ì.: ÖÝÌÈ ÐÀÍ, 2005; Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå ñîâîêóïíîãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ Ðîññèè: òåíäåíöèè è ôàêòîðû äèíàìèêè (1995–2003ãã.) // Ïðèêëàäíàÿ ýêîíîìåòðèêà. 2006. ¹4; Î òåíäåíöè-
ÿõ äèôôåðåíöèàöèè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî óðîâíþ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ // Âî-
ïðîñû ñòàòèñòèêè. 2008. ¹2; Ìåæðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà íàñåëå-
íèÿ Ðîññèè (1995–2006ãã.) // Íàó÷íûå òðóäû: Èíñòèòóò íàðîäíîõîçÿéñòâåííîãî ïðîãíîçèðîâàíèÿ ÐÀÍ. Ì.: Ìàêñ-
Ïðåññ, 2008; Òåíäåíöèè ýêîíîìè÷åñêîãî íåðàâåíñòâà â Ðîññèè (ìåæðåãèîíàëüíûé àñïåêò) // Êîíöåïöèè
(íàó÷íî-ïðàêòè÷åñêèé æóðíàë). 2009. ¹1(22).
5 Àâòîíîìíûå îáëàñòè ó÷òåíû â ñîñòàâå ñóáúåêòîâÐÔ, íà òåððèòîðèè êîòîðûõ îíè íàõîäÿòñÿ. Â èññëåäîâà-
íèè íå èñïîëüçîâàíû äàííûå ïî Ðåñïóáëèêå ×å÷íÿ, òàê êàê çà ðÿä ëåò îíè îòñóòñòâóþò. îáùèé è ÷àñòíûé êîýôôèöèåíòû Äæèíè (GINI);
 êîýôôèöèåíòû êîíöåíòðàöèè (CR);
 à òàêæå ïðîâåäåíà äåêîìïîçèöèÿ îáùåãî êîýôôèöèåíòà Äæèíè ïî êîýôôèöèåíòàì
êîíöåíòðàöèè.
Ýòè ðàñ÷åòû ïîçâîëèëè èññëåäîâàòü íåðàâíîìåðíîñòü ïðîñòðàíñòâåííîãî ðàñïðåäåëå-
íèÿ îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è åãî êîìïîíåíò, à òàêæå òåíäåíöèè äèíà-
ìèêè ìåæðåãèîíàëüíîãî íåðàâåíñòâà â ïåðèîä 1995–2007ãã.
2. Ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä è åãî ñòðóêòóðà
Ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä (ÑÄÄ) íàñåëåíèÿ êàæäîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè—ýòî îòíîñèòåëüíûé ïîêàçàòåëü, êîòîðûé ñîãëàñíî ìåòîäèêå Ðîññòàòà âû÷èñëÿåòñÿ
äåëåíèåì îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ (çà îïðåäåëåííûé ïåðèîä âðåìåíè)
íà ÷èñëåííîñòü ïîñòîÿííîãî íàñåëåíèÿ. Äëÿ ìåæðåãèîíàëüíûõ ñîïîñòàâëåíèé â êàæäîì ãî-
äó ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà (1995–2007ãã.) åñòåñòâåííî èñïîëüçîâàòü òåêóùèå öåíû
â ïðåäïîëîæåíèè, ÷òî èíôëÿöèîííûå ïðîöåññû íà òåððèòîðèè ñòðàíû â ñðåäíåì îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ îäèíàêîâûìè òåìïàìè
6.
Êàê ïîêàçûâàþò äàííûå òàáë.1, â ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä áûñòðûìè òåìïàìè øåë ðîñò
íîìèíàëüíûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Òàáëèöà1
Ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 1995–2007 ãã.








1990 0,129 0,217 0,631 0,502 2,31
1995 123 516 1710 1587 3,08
1996 216 770 2639 2423 3,15
1997 308 941 3200 2892 3,07
1998 334 1010 3635 3301 3,27
1999 456 1659 6003 5547 3,34
2000 587 2281 7998 7411 3,25
2001 909 3062 10282 9373 3,06
2002 1171 3947 12461 11290 2,86



















6 Îòìåòèì òàêæå, ÷òî íà èíäèâèäóàëüíîì óðîâíå îöåíèâàòü ñâîå áëàãîñîñòîÿíèå è ñðàâíèâàòü åãî ñ áëèæíè-
ìè èëè äàëüíèìè ñîñåäÿìè ïðåäñòàâëÿåòñÿ åñòåñòâåííûì èìåííî â òåêóùèõ öåíàõ, ñ ó÷åòîì ïîêóïàòåëüíîé ñïî-







2004 1757 6410 20899 19142 2,99
2005 2405 8112 24958 22553 2,78
2006 3002 10196 29803 26801 2,63
2007 4006 12601 35490 31484 2,50
* Âàðèàöèÿ ðàâíà îòíîøåíèþ äèàïàçîíà ê ñðåäíåìó ïîÐÔ (â äîëÿõ åäèíèöû).
Çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä íå òîëüêî óâåëè÷èâàëèñü íîìèíàëüíûå ñðåäíåäóøåâûå äåíåæ-
íûå äîõîäû íàñåëåíèÿ â ðåãèîíàõ Ðîññèè, íî è çíà÷èòåëüíî ðàñøèðÿëñÿ äèàïàçîí èõ çíà÷åíèé.
Êîýôôèöèåíò âàðèàöèè äîñòèã ñâîåãî ìàêñèìóìà â 1999ã., ñëåäóþùåì çà ãîäîì äåâàëüâàöèè
ðóáëÿ. Îòìåòèì, ÷òî ïðè îäíîâðåìåííîì ñíèæåíèè ýòîãî ðàñ÷åòíîãî ïîêàçàòåëÿ â ïîñëåäóþ-
ùèå ãîäû äèàïàçîí çíà÷åíèé ÑÄÄ ðàñøèðÿëñÿ, ÷òî äëÿ «ñîöèàëüíîãî ñàìî÷óâñòâèÿ» íàñåëåíèÿ
èìååò, âîçìîæíî, áîëüøåå çíà÷åíèå, ÷åì îòíîñèòåëüíûé ïîêàçàòåëü âàðèàöèè.
Ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä ôîðìèðóåòñÿ ïîä âëèÿíèåì ìíîãèõ ôàêòîðîâ ðàçíîé
ïðèðîäû (äåìîãðàôè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà íàñåëåíèÿ, óðîâåíü çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, åãî ïðî-
ôåññèîíàëüíî-îáðàçîâàòåëüíûé ñîñòàâ, óðîâåíü îïëàòû òðóäà â îòðàñëÿõ ýêîíîìèêè
è ïî ôîðìàì ñîáñòâåííîñòè è äð.), íî ê ÷èñëó ôàêòîðîâ «ïåðâîãî óðîâíÿ» ìîæíî îòíåñòè
èñòî÷íèêè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Ãîñóäàðñòâåííàÿ ñòàòèñòèêà Ðîññèè ðåãèñòðèðóåò è ðåãóëÿðíî ïóáëèêóåò äàííûå î ïðî-
öåíòíîì ñîîòíîøåíèè 5 èñòî÷íèêîâ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Ê íèì îòíîñÿòñÿ:
 äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè;
 îïëàòà òðóäà;
 ñîöèàëüíûå òðàíñôåðòû;
 äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè;
 äðóãèå äîõîäû, âêëþ÷àÿ ñêðûòóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó.
Â ñóììå îíè äàþò 100%.
Äàííûå, ïðèâåäåííûå â òàáë.2, ñâèäåòåëüñòâóþò î òîì, ÷òî â ïåðèîä 1995–2007ãã. òðàíñ-
ôîðìèðîâàëàñü ñòðóêòóðà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ.
Ïðåæäå âñåãî îòìåòèì âûñîêèé óðîâåíü «äðóãèõ äîõîäîâ». Â 1990–1995ãã. ïðîèçîøåë
èõ ðåçêèé, â ñðåäíåì ïî ñòðàíå, ñêà÷îê—ñ9ä î2 6% .Âïîñëåäóþùèå ãîäû èõ äîëÿ ñîõðàíÿ-
ëàñü íà âûñîêîì óðîâíå, áëèçêîì ê 30%. Ñâîåãî ìàêñèìóìà îíà äîñòèãëà â 1999ã. è çàòåì
ñíèçèëàñü íà 3–5 ïðîöåíòíûõ ïóíêòîâ â ãîä.
Â íà÷àëå ïåðåñòðîéêè ñòîëü æå çíà÷èòåëüíûå èçìåíåíèÿ ïðîèçîøëè è â äîëå ïîêàçàòå-
ëÿ «îïëàòà òðóäà» â äîõîäàõ íàñåëåíèÿ—îíè óïàëè â 2ðàçà è ïîçæå ñîõðàíÿëèñü íà óðîâ-
íå 40%, êîëåáëÿñü â äèàïàçîíå G3–4 ïðîöåíòíûõ ïóíêòà. Îòìåòèì, ÷òî ñóììàðíî îïëàòà
òðóäà è äðóãèå äîõîäû, âêëþ÷àþùèå ñêðûòóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, ñòàáèëüíî ñîñòàâëÿþò 70%
â ñðåäíåäóøåâîì äåíåæíîì äîõîäå íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Èõ äîëÿ íå èçìåíèëàñü äàæå ñ ââå-
äåíèåì ïëîñêîé øêàëû ïîäîõîäíîãî íàëîãà, íà êîòîðóþ âîçëàãàëèñü áîëüøèå íàäåæäû
















































































































Ñòðóêòóðà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â 1995–2007 ãã.
(â % îò îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ)
Ãîä inc1 inc2 inc3 inc4 inc5
1990 74,1 14,7 2,5 8,7
1995 16,4 37,8 13,1 6,5 26,2
1996 13,7 40,7 14,2 5,4 25,9
1997 13,0 38,1 15,0 5,8 28,1
1998 14,2 37,8 13,5 5,5 29,0
1999 12,6 35,3 13,4 7,3 31,4
2000 15,4 36,5 13,8 6,8 27,5
2001 12,6 38,5 15,2 5,7 28,0
2002 11,9 40,9 15,2 5,2 26,8
2003 12,0 39,4 14,1 7,8 26,7
2004 11,7 40,3 12,8 8,3 26,9
2005 11,4 39,6 12,7 10,3 26,0
2006 11,1 39,5 12,0 10,0 27,4
2007 10,0 41,4 11,6 8,9 28,1
Èñòî÷íèêè äåíåæíîãî äîõîäà:




inc5—äðóãèå äîõîäû (âêëþ÷àÿ ñêðûòóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó).
Ê íåãàòèâíûì òåíäåíöèÿì â ñòðóêòóðå äîõîäîâ ìîæíî îòíåñòè ïî÷òè ìîíîòîííîå óìåíü-
øåíèå äîëè ïîêàçàòåëÿ «äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè»: çà ðàññìàòðèâàå-
ìûé ïåðèîä îíè ñíèçèëèñü ñ 16 äî 10%. Âîçìîæíî, ýòî ñâÿçàíî ñ óõóäøåíèåì óñëîâèé âåäå-
íèÿ õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè, îñîáåííî â ñôåðå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà.
Íåëüçÿ íå îòìåòèòü âåñüìà ñêðîìíóþ ðîëü â ôîðìèðîâàíèè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ ñîöèàëüíûõ òðàíñôåðòîâ — îíè óìåíüøàþòñÿ, íåñìîòðÿ íà ïîñòîÿííóþ äîëþ äîõîäîâ
â ôîðìå îïëàòû òðóäà. Ýòî ïîäòâåðæäàåò ñëàáóþ ñâÿçü ìåæäó òðóäîâûì âêëàäîì íàñåëåíèÿ
è óðîâíåì åãî ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, âåäü äîëÿ òðóäîâûõ ïåíñèé ñîñòàâëÿåò îêîëî
70% â îáùåì îáúåìå ñîöèàëüíûõ âûïëàò íàñåëåíèþ. Âîçìîæíî, íåãàòèâíîå âëèÿíèå îêàçû-



















àÍàèáîëåå íåóñòîé÷èâà äîëÿ ïîêàçàòåëÿ «äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè». Åñëè â 2001–2002ãã.
îíè ñîñòàâëÿëè 5–6% â äîõîäàõ íàñåëåíèÿ, òî â 2005–2006ãã. âûðîñëè äî 10% è ïî÷òè
ñðàâíÿëèñü ñ äîëåé ïîêàçàòåëÿ «äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè». Ïî äàí-
íûì çà 2007ã., ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðåäûäóùèì ïåðèîäîì îíè óïàëè íà 1ï. ï. Óñòîé÷èâîñòü
ýòîé òåíäåíöèè ïîêàæóò òîëüêî äàííûå î ãîäàõ ýêîíîìè÷åñêîãî êðèçèñà.
Çà ýòèìè óñðåäíåííûìè ïî Ðîññèè ïîêàçàòåëÿìè ñêðûâàþòñÿ çíà÷èòåëüíûå ìåæðåãèî-
íàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñòðóêòóðå äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ (î÷åâèäíî, îáóñëîâëåííûå èí-
ñòèòóöèîíàëüíûìè, ôèíàíñîâûìè, ïðàâîâûìè ðàçëè÷èÿìè â äîñòóïíîñòè ýòèõ èñòî÷íèêîâ).
Ïî äàííûì â òàáë.3, äèàïàçîí ðàññìàòðèâàåìûõ ïîêàçàòåëåé ñòðóêòóðû äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ î÷åíü âåëèê. Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàþò íå òîëüêî èõ ìàêñèìàëüíûå, íî è ìèíè-
ìàëüíûå çíà÷åíèÿ.
Òàáëèöà3
Ìèíèìàëüíûå è ìàêñèìàëüíûå ñðåäè âñåõ ñóáúåêòîâ ÐÔ äîëè äîõîäîâ
îò êàæäîãî èç 5 èñòî÷íèêîâ äîõîäà (â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ðåãèîíà), 1995–2007 ãã.
Ãîä
inc1 inc2 inc3 inc4 inc5
Min Max Min Max Min Max Min Max Min Max
1990 57,5 85,9 7,6 20,3 1,0 3,5 3,7 32,6
1995 1,4 28,5 17,5 71,3 4,7 34,8 1,5 11,7 2,5 56,4
1996 2,1 23,2 17,1 68,1 5,7 34,8 1,4 9,3 4,1 54,0
1997 2,7 20,8 17,0 64,9 5,1 34,8 0,7 12,5 7,6 51,3
1998 2,7 24,6 17,6 64,9 6,3 34,8 0,6 11,7 12,3 48,5
1999 2,7 26,5 17,2 64,9 6,6 30,1 0,4 16,1 12,6 46,8
2000 4,0 33,8 18,4 66,7 6,5 27,6 0,2 14,5 13,7 40,4
2001 2,4 32,2 19,1 65,6 6,5 32,7 0,1 11,7 10,3 41,6
2002 2,0 25,1 23,6 66,3 6,8 31,1 0,4 8,6 6,3 43,0
2003 1,5 24,9 22,3 7,2 6,6 28,0 0,4 13,7 8,1 41,9
2004 1,6 27,0 17,7 82,2 6,8 26,4 0,4 15,7 5,4 50,9
2005 1,4 23,4 15,1 82,3 7,2 28,4 0,2 24,6 3,9 50,0
2006 1,1 26,4 13,8 76,0 6,8 25,9 0,3 22,5 10,9 48,7
2007 1,1 24,4 14,1 8,7 6,2 23,8 0,3 20,0 8,2 51,1
Çà ïåðèîä 1995–2000ãã. äîëÿ «äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè — inc1»
äîñòèãëà ñâîåãî ìåæðåãèîíàëüíîãî ìàêñèìóìà, ðàâíîãî 33,8%. (Â 1990ã. ýòîò èñòî÷íèê äî-














































































































)äîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè â ñòðóêòóðå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ÑÐÔ ïî÷òè ìî-
íîòîííî ñíèæàëñÿ äî 24,4% â 2007ã.
×òî êàñàåòñÿ íèæíåé ãðàíèöû ðàññìàòðèâàåìîãî ïîêàçàòåëÿ, òî äî 2000ã. îíà íå ïðåâû-
øàëà 2–4%. Ïîñëå 2000ã. íèæíÿÿ ãðàíèöà inc1 ìîíîòîííî ñíèæàåòñÿ, è â 2006–2007ãã. â ðÿ-
äå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè
â ñðåäíåì ñîñòàâëÿëè ëèøü 1%. Ýòîò äèàïàçîí çíà÷åíèé inc1, íåñîìíåííî, ñâèäåòåëüñòâóåò
î íåðàâíîìåðíîñòè ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèè è î íåîáõîäèìî-
ñòè åãî çàêîíîäàòåëüíîé (èíñòèòóöèîíàëüíîé) è ôèíàíñîâîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè.
Ïîñëå 2000ã. äèàïàçîí çíà÷åíèé «äîëè îïëàòû òðóäà — inc2» â ñòðóêòóðå äåíåæíûõ äî-
õîäîâ íàñåëåíèÿ ðàñøèðÿåòñÿ. Â ïîñëåäíèå ãîäû èõ íèæíÿÿ ãðàíèöà áûëà ðàâíà 14–15%,
à âåðõíÿÿ äîñòèãàåò 80%. Ýòî ïîçâîëÿåò ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî â íåêîòîðûõ ñóáúåêòàõÐÔ
èìåííî óðîâåíü îïëàòû òðóäà îïðåäåëÿåò óðîâåíü äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, â òî âðå-
ìÿ êàê â äðóãèõ åãî ðîëü íåçíà÷èòåëüíà. Ýòè ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå åùå ðàç ïîäòâåðæäàþò
àêòóàëüíîñòü ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè äèôôåðåíöèðîâàííîé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîëèòèêè â îáëàñòè áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå óêàçûâàþò íà íåêîòîðûå åå íàïðàâ-
ëåíèÿ ñ ó÷åòîì ðåãèîíàëüíîé ñïåöèôèêè.
Â ôîðìèðîâàíèè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè «ñîöèàëüíûå òðàíñôåðòû — inc3» èã-
ðàþò âåñüìà ñêðîìíóþ ðîëü: íà èõ äîëþ â ñðåäíåì ïðèõîäèòñÿ íåìíîãèì áîëåå 10% (òàáë.2).
Äèíàìèêà åãî âåðõíåé è íèæíåé ãðàíèö â 1990–2007ãã. ïîçâîëÿåò âûäåëèòü òðè ïåðèîäà:
1990–1995ãã.: áîëåå ÷åì äâóêðàòíîå ðàñøèðåíèå äèàïàçîíà çíà÷åíèé «äîëè ñîöèàëüíûõ
âûïëàò — inc3»;
1995–1998ãã.: óñòîé÷èâî øèðîêèé, ðàâíûé ïî÷òè 30 ï. ï. äèàïàçîí çíà÷åíèé ðàññìàòðè-
âàåìîãî ïîêàçàòåëÿ, êîòîðûé îïðåäåëÿëñÿ ïðåèìóùåñòâåííî åãî âåðõíåé ãðàíèöåé, äîñòè-
ãàâøåé ïî÷òè 35%;
1999–2007ãã.: ñóæåíèå äèàïàçîíà çíà÷åíèé «äîëè ñîöèàëüíûõ òðàíñôåðòîâ — inc3»
â ñòðóêòóðå ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà íàñåëåíèÿ ñóáúåêòîâÐÔ çà ñ÷åò ñíèæåíèÿ
åãî âåðõíåãî óðîâíÿ.
Âíèìàíèå ê äîëå ñîöèàëüíûõ òðàíñôåðòîâ â ñòðóêòóðå äåíåæíûõ äîõîäîâ îïðåäåëÿåòñÿ
êàê âûñîêîé äîëåé èõ ïîëó÷àòåëåé ñðåäè íàñåëåíèÿ Ðîññèè, òàê è íàìåòèâøåéñÿ òåíäåí-
öèåé ê íèâåëèðîâàíèþ ðåãèîíàëüíûõ ðàçëè÷èé â ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêîé ñòðóêòóðå
íàñåëåíèÿ. Âîçìîæíî, èçìåíåíèÿ â àëãîðèòìå íà÷èñëåíèÿ ïåíñèé ïî ñòàðîñòè, êîòîðûå
ïðåäïîëàãàåòñÿ ââåñòè ñ 2010ã., ïîçâîëÿò áîëåå àäåêâàòíî ó÷èòûâàòü òðóäîâîé âêëàä ïåí-
ñèîíåðîâ, à ñëåäîâàòåëüíî, ïîâûñÿò äîëþ ñîöèàëüíûõ òðàíñôåðòîâ â ñòðóêòóðå äåíåæíûõ
äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. (Íàïîìíèì, ÷òî ñðåäè ïîëó÷àòåëåé ñîöèàëüíûõ òðàíñôåðòîâ îêîëî 70%
ñîñòàâëÿþò ïåíñèîíåðû ïî ñòàðîñòè.)
Êîðîòêî îñòàíîâèìñÿ íà «äîõîäàõ îò ñîáñòâåííîñòè — inc4» è «äðóãèõ äîõîäàõ — inc5».
Äîëè ýòèõ èñòî÷íèêîâ â ñòðóêòóðå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ íàèáîëåå èçìåí÷èâû. Â òå÷åíèå âñåãî
ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà íèæíÿÿ ãðàíèöà äîëè inc4 áëèçêà ê íóëþ, ò.å. â íåêîòîðûõ ñóáú-
åêòàõÐÔ äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò, â òî âðåìÿ êàê â äðóãèõ îíè
äîñòèãàþò 20–24% â ñòðóêòóðå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. (Íàïîìíèì: çäåñü ðàññìàòðèâàþòñÿ
òîëüêî ñðåäíèå äëÿ ñóáúåêòîâÐÔ ïîêàçàòåëè, à âíóòðèðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ íå ó÷è-
òûâàåòñÿ.) Êîñâåííî ýòî ñâèäåòåëüñòâóåò î êîíöåíòðàöèè ñîáñòâåííîñòè â îòäåëüíûõ ÑÐÔ.



















àÅùå áîëåå íåóñòîé÷èâà äèíàìèêà «äîëè äðóãèõ äîõîäîâ — inc5». Äèàïàçîí çíà÷åíèé
ýòîãî ïîêàçàòåëÿ î÷åíü øèðîê. Åãî âåðõíÿÿ ãðàíèöà íàõîäèòñÿ â èíòåðâàëå 40–56%. Â ïî-
ñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà îíà ñòàáèëèçèðîâàëàñü íà óðîâíå 50%. ×òî æå êàñàåòñÿ íèæíåé ãðà-
íèöû äèàïàçîíà, òî îíà ïðåèìóùåñòâåííî íàõîäèòñÿ íà óðîâíå 3–8%, ëèøü â 1998–2001ãã.
ïðåâûøàëà 10%. Êàê è ðàíåå, ìîæíî ãîâîðèòü î êîíöåíòðàöèè «äðóãèõ äîõîäîâ» â îòäåëü-
íûõ ñóáúåêòàõÐÔ è î íåîáõîäèìîñòè ñïåöèàëüíîãî èññëåäîâàíèÿ ìåõàíèçìîâ è ôàêòîðîâ
ôîðìèðîâàíèÿ «äðóãèõ äîõîäîâ», âêëþ÷àþùèõ ñêðûòóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó.
Î÷åâèäíî, ÷òî çà ýòèìè ñòðóêòóðíûìè ðàçëè÷èÿìè ñëåäóþò è ðàçëè÷èÿ â ñðåäíåì óðîâíå
äåíåæíûõ äîõîäîâ îò êàæäîãî èñòî÷íèêà (òàáë.4).
Òàáëèöà4
Äèàïàçîí çíà÷åíèé ñðåäíåãî äîõîäà íàñåëåíèÿ îò êàæäîãî èç 5 èñòî÷íèêîâ








Äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè—inc1
1995 14,4 84,6 246,2 231,8 2,7
2000 112,6 351,3 1095,7 983,1 2,8
2007 306,4 1260,1 2555,3 2248,8 1,8
Îïëàòà òðóäà—inc2
1995 33,9 195,0 806,4 772,5 4,0
2000 152,0 832,6 3156,2 3004,2 3,6
2007 989,5 5216,8 22481,4 21491,9 4,1
Ñîöèàëüíûå âûïëàòû—inc3
1995 38,9 67,6 103,4 64,4 1,0
2000 145,5 314,8 1039,7 894,2 2,8
2007 689,0 1461,7 2423,6 1734,6 1,2
Äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè—inc4
1995 1,8 33,5 119,7 117,9 3,5
2000 1,2 155,1 1159,7 1158,5 7,5
2007 12,0 1121,5 7098,0 7086,0 6,3
Äðóãèå äîõîäû—inc5
1995 8,6 135,2 964,4 955,9 7,1
2000 160,9 627,3 3231,2 3070,3 4,9














































































































)Â 2007ã. â ñðåäíåäóøåâîì äåíåæíîì äîõîäå íàñåëåíèÿ Ðîññèè, ðàâíîì 12,6 òûñ. ðóá., áî-
ëåå 5 òûñ. ñîñòàâëÿëà îïëàòà òðóäà, 3,5 òûñ. — äðóãèå äîõîäû, ñîöèàëüíûå âûïëàòû—
1,5 òûñ. ðóá., äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè—1,3 òûñ. ðóá. è íà ïîñëåä-
íåì ìåñòå äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè—1,1 òûñ. ðóá. Äèàïàçîí èõ çíà÷åíèé â ñóáúåêòàõÐÔ
ïîçâîëÿåò ãîâîðèòü êàê î ðàíåå ñëîæèâøåìñÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ìåæðåãèîíàëü-
íîì äèñïàðèòåòå, òàê è î ñîâðåìåííûõ ðàçëè÷èÿõ â èíñòèòóöèîíàëüíûõ óñëîâèÿõ õîçÿéñò-
âåííîé äåÿòåëüíîñòè è äîñòóïíîñòè äëÿ íàñåëåíèÿ èñòî÷íèêîâ äîõîäà. 10–20-êðàòíûé
ðàçðûâ íàáëþäàåòñÿ â çíà÷åíèÿõ ñðåäíåäóøåâûõ äîõîäîâ îò 4 èç 5 åãî èñòî÷íèêîâ. Äîõî-
äû îò ñîáñòâåííîñòè â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ ïðàêòè÷åñêè îòñóòñòâóþò, à â äðóãèõ äîñòèãàþò
7 òûñ. ðóá. Çà âåñü ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä è ïî äîëå â ñòðóêòóðå, è ïî íîìèíàëüíîìó
ñðåäíåìó çíà÷åíèþ äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè ëèäèðóþùåå ìåñòî çàíèìàåò ã. Ìîñêâà.
Ëèäèðóåò îíà è ïî äîëå, è ïî íîìèíàëüíîìó óðîâíþ äðóãèõ äîõîäîâ. Â äðóãîì ðåãèîíå
ñ âûñîêèì óðîâíåì ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà — â ×óêîòñêîì ÀÎ—äîëÿ äîõî-
äîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè ìèíèìàëüíà, à äîëÿ îïëàòû òðóäà—ìàêñè-
ìàëüíà.
3. Îáùèé îáúåì äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ
è åãî ìåæðåãèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå
Ìåòîäè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ. Â ðàçäåëå 2 îáúåêòîì èññëåäîâàíèÿ è ñîïîñòàâëåíèÿ áûëè
ñóáúåêòûÐÔ. Êàæäûé èç íèõ õàðàêòåðèçîâàëñÿ ñðåäíèìè äëÿ ðåãèîíà (èëè, ÷òî òî æå ñàìîå,
äëÿ âñåãî íàñåëåíèÿ ðåãèîíà) ïîêàçàòåëÿìè ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà è åãî
ñòðóêòóðîé. Âåñ ðåãèîíà, êîòîðûé îïðåäåëÿåòñÿ äîëåé åãî íàñåëåíèÿ â îáùåé ÷èñëåííîñòè
íàñåëåíèÿ Ðîññèè, íå ó÷èòûâàëñÿ. Â ýòîì ðàçäåëå ðàññìàòðèâàåòñÿ äðóãàÿ ýêîíîìè÷åñêàÿ êà-
òåãîðèÿ—îáùèé îáúåì äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ (ÎÎÄÄÍ) è îáúåìû äåíåæíûõ äîõîäîâ
íàñåëåíèÿ îò êàæäîãî èç 5 ðàññìîòðåííûõ âûøå èñòî÷íèêîâ äîõîäà. Íàçîâåì èõ ñîâîêóïíû-
ìè (ÑÎÄÄÍ). Î÷åâèäíî, ÷òî ñóììà ÑÎÄÄÍ ðàâíà ÎÎÄÄÍ. Íåòðóäíî ïîêàçàòü, ÷òî äîëÿ ñóáúåê-
òàÐÔ â îáúåìíûõ ïîêàçàòåëÿõ äîõîäîâ âñåãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè ïðîïîðöèîíàëüíà äîëå (âåñó)
åãî íàñåëåíèÿ è ñîîòíîøåíèþ ìåæäó ÑÄÄ ðåãèîíà è ÑÄÄ Ðîññèè (àíàëîãè÷íî—äëÿ êîìïî-
íåíò äåíåæíîãî äîõîäà). Åñëè áû îòñóòñòâîâàëè òå ìåæðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñðåäíå-
äóøåâîì äåíåæíîì äîõîäå è åãî êîìïîíåíòàõ, î êîòîðûõ øëà ðå÷ü âûøå, òî ÎÎÄÄÍ ðàñ-
ïðåäåëÿëñÿ áû ïî ðåãèîíàì Ðîññèè ïðîïîðöèîíàëüíî ÷èñëåííîñòè ïðîæèâàþùåãî
â íèõ íàñåëåíèÿ. Â ýòîì ñëó÷àå ìîæíî áûëî áû ãîâîðèòü î «ðàâåíñòâå» èëè î ðàâíîìåð-
íîì ðàñïðåäåëåíèè äåíåæíûõ äîõîäîâ ïî ÑÐÔ
7. Èìåííî îòêëîíåíèå îò «ðàâíîìåðíî-
ñòè» ðàññìàòðèâàåòñÿ â ýòîì ðàçäåëå.
Ýêîíîìè÷åñêàÿ êàòåãîðèÿ «îáùèé (èëè ñîâîêóïíûé) îáúåì äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ» èìååò ñàìîñòîÿòåëüíîå ñîäåðæàíèå. Èìåííî îáúåì äåíåæíûõ ñðåäñòâ, êîòîðûì ðàñ-
ïîëàãàåò íàñåëåíèå, îïðåäåëÿåò ñîâîêóïíûé ïîòðåáèòåëüñêèé ñïðîñ, ñòèìóëèðóåò èëè
òîðìîçèò ðàçâèòèå ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû, îïðåäåëÿåò èíâåñòèöèîííóþ ïðèâëåêà-
òåëüíîñòü ðåãèîíà. Îãðàíè÷åíèå âîçìîæíîñòè ïîëó÷èòü àäåêâàòíûé èíäèâèäóàëüíûé äå-
íåæíûé äîõîä, íåðàâíûé äîñòóï ðàçëè÷íûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ ê ðàçëè÷íûì èñòî÷íèêàì äîõî-



















7 Íàïîìíèì, ÷òî âíóòðèðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ íàñåëåíèÿ ïî äîõîäàì â ðàáîòå íå ðàññìàòðèâàåòñÿ.â ñâîþ î÷åðåäü, çàïóñêàåò ïðîöåññ ýêîíîìè÷åñêîé äåãðàäàöèè ðåãèîíà è äàëüíåéøåãî
ñíèæåíèÿ óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ åãî íàñåëåíèÿ.
Êàê áóäåò ïîêàçàíî íèæå, ïîêàçàòåëü ÎÎÄÄÍ (ÑÎÄÄÍ) íå òîëüêî èìååò ñàìîñòîÿòåëüíîå
ñîäåðæàòåëüíîå çíà÷åíèå, íî è ÿâëÿåòñÿ îñíîâíûì êîìïîíåíòîì ïðè ðàñ÷åòå êîýôôèöèåí-
òîâ Äæèíè è êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè.
Îòìåòèì, ÷òî, êàê è ðàíåå, àíàëèç ïðîâîäèòñÿ äëÿ 79 ñóáúåêòîâÐÔ (ÑÐÔ), ðàñïîëîæåííûõ
â ïîðÿäêå óâåëè÷åíèÿ èõ ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà, îòäåëüíî äëÿ êàæäîãî ãîäà
â ïåðèîä 1995–2007ãã.
Ðàñïðåäåëåíèå îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ ïî äåöèëüíûì
ãðóïïàì ÑÐÔ. ÑóáúåêòûÐÔ áûëè ðàçäåëåíû â ïîðÿäêå ðîñòà ÑÄÄ íà 10ãðóïï, ïåðâûå äåâÿòü
èç êîòîðûõ âêëþ÷àþò ïî 8 ñóáúåêòîâ, à äåñÿòàÿ—7 ðåãèîíîâ ñ íàèáîëåå (â ñðåäíåì) îáåñïå-
÷åííûì íàñåëåíèåì. Äëÿ êàæäîé èç äåöèëüíûõ ãðóïï (ÄÃ) áûë ðàññ÷èòàí ñóììàðíûé îáúåì
äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Ïîñêîëüêó äåöèëüíûå ãðóïïû ÑÐÔ ðàçëè÷àþòñÿ ïî ÷èñëåííî-
ñòè ïðîæèâàþùåãî â íèõ íàñåëåíèÿ, â ðàñïðåäåëåíèè ÎÎÄÄÍ ïî äåöèëüíûì ãðóïïàì íàáëþ-
äàþòñÿ îòêëîíåíèÿ îò «òðàäèöèîííîãî» ìîíîòîííîãî ðîñòà äîëåé äîõîäîâ ïðè ïåðåõîäå
îò ïåðâîé ê äåñÿòîé ÄÃ.Ýòè îòêëîíåíèÿ îñîáåííî çàìåòíû äëÿ ÄÃ 5–8 (òàáë.5–7).
Òàáëèöà5
Ðàñïðåäåëåíèå ÎÎÄÄÍ ïî äåöèëüíûì ãðóïïàì ñóáúåêòîâ ÐÔ*,
1995–2007 ãã.,â%( Ð Ô 100 %)
Äåöèëüíàÿ
ãðóïïà
1995 ã. 1996 ã. 1997 ã. 1998 ã. 1999 ã. 2000 ã. 2001 ã. 2002 ã. 2003 ã. 2004 ã. 2005 ã. 2006 ã. 2007 ã.
ÄÃ 1 1,9 1,8 2,8 2,1 1,9 2,1 2,3 2,3 2,2 1,9 1,7 1,6 1,6
ÄÃ 2 4,0 4,6 3,3 3,6 3,9 3,8 3,1 4,7 2,7 3,8 4,2 3,1 4,3
ÄÃ 3 6,1 5,7 4,7 4,1 4,2 3,9 4,6 4,0 5,6 4,3 3,6 6,6 4,9
ÄÃ 4 8,1 7,1 6,1 6,3 4,6 5,0 4,8 5,7 5,3 6,2 5,8 4,4 4,5
ÄÃ 5 7,3 8,1 7,8 9,3 9,5 8,1 8,2 6,3 6,7 5,5 6,7 4,7 4,6
ÄÃ 6 10,7 10,9 9,1 7,0 9,8 10,3 6,8 7,3 7,0 6,5 6,8 10,0 9,7
ÄÃ 7 8,1 7,1 10,7 10,4 7,2 9,6 11,3 11,6 11,4 11,8 10,9 8,6 10,3
ÄÃ 8 9,8 10,7 11,5 11,9 13,5 10,3 12,3 14,2 12,8 13,3 14,8 12,9 12,3
ÄÃ 9 15,7 14,1 13,7 14,2 13,9 15,3 14,6 13,6 15,3 15,6 11,2 16,1 16,5
ÄÃ 10 28,3 29,8 30,1 31,3 31,5 31,6 32,1 30,2 31,1 30,9 34,3 32,0 31,1
ÊÔ** 14,9 16,6 10,6 14,7 16,6 14,9 14,0 12,9 14,2 15,9 19,9 20,0 18,9
* Çäåñü è â ïîñëåäóþùèõ òàáëèöàõ ñóáúåêòûÐÔ ðàñïîëîæåíû â ïîðÿäêå óâåëè÷åíèÿ ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæ-
íîãî äîõîäà.
** Íàïîìíèì, ÷òî êîýôôèöèåíò ôîíäîâ (ÊÔ) ðàâåí îòíîøåíèþ îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ, êîòîðûå ïîëó÷àåò
















































































































Ðàñïðåäåëåíèå îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè
ïî äåöèëüíûì ãðóïïàì ñóáúåêòîâ ÐÔ, 1995–2007 ãã.,â%( Ð Ô 100 %)
Äåöèëüíàÿ
ãðóïïà
1995 ã. 1996 ã. 1997 ã. 1998 ã. 1999 ã. 2000 ã. 2001 ã. 2002 ã. 2003 ã. 2004 ã. 2005 ã. 2006 ã. 2007 ã.
ÄÃ1 0,9 0,8 0,5 0,6 0,4 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 0,3 0,3 0,4
ÄÃ2 2,5 2,1 0,8 0,7 0,9 0,9 0,5 0,7 1,3 1,1 0,7 0,8 1,0
ÄÃ3 3,3 3,4 1,6 1,6 1,5 1,5 1,2 1,4 1,6 1,4 1,0 1,4 2,1
ÄÃ4 4,7 4,1 2,0 2,6 1,9 1,4 1,4 1,8 2,6 2,6 2,1 1,9 1,8
ÄÃ5 5,1 4,2 4,0 2,6 2,8 2,2 2,4 2,7 4,8 3,4 2,0 3,3 3,7
ÄÃ6 6,6 8,1 3,9 4,6 4,8 4,6 4,2 4,7 3,6 3,3 2,6 4,3 4,4
ÄÃ7 10,3 7,8 6,9 6,1 4,1 4,8 3,8 5,4 5,4 3,9 4,2 3,2 3,9
ÄÃ8 14,3 10,1 9,2 9,3 7,5 4,6 7,2 8,5 6,5 7,0 5,7 9,4 5,4
ÄÃ9 17,8 11,2 11,2 11,1 9,3 12,0 9,5 11,2 15,9 13,8 8,6 6,8 10,8
ÄÃ10 34,5 48,2 59,9 60,8 67,0 67,8 69,6 63,2 57,7 63,1 72,8 68,5 66,7
ÊÔ 36,6 57,2 112,5 103,3 187,5 339,3 293,3 197,1 97,4 170,9 288,6 203,4 186,9
Òàáëèöà7
Ðàñïðåäåëåíèå îáùåãî îáúåìà äðóãèõ äåíåæíûõ äîõîäîâ
ïî äåöèëüíûì ãðóïïàì ñóáúåêòîâ ÐÔ, 1995–2007 ãã., â % (ÐÔ  100 %)
Äåöèëüíàÿ
ãðóïïà
1995 ã. 1996 ã. 1997 ã. 1998 ã. 1999 ã. 2000 ã. 2001 ã. 2002 ã. 2003 ã. 2004 ã. 2005 ã. 2006 ã. 2007 ã.
ÄÃ1 2,0 2,0 2,5 1,5 1,8 2,1 2,0 1,4 1,4 1,2 1,3 1,4 1,3
ÄÃ2 2,4 3,7 4,0 3,3 3,2 3,0 2,9 3,0 2,4 2,9 2,0 2,2 1,5
ÄÃ3 3,6 3,9 2,4 4,0 4,5 4,3 3,4 3,6 3,1 2,1 2,3 2,9 3,1
ÄÃ4 4,8 4,2 4,5 5,4 2,3 4,4 4,3 6,4 3,5 3,3 3,6 3,7 4,9
ÄÃ5 5,1 6,1 7,4 4,9 4,4 5,8 6,0 5,5 7,1 4,3 7,4 5,9 4,2
ÄÃ6 7,1 5,8 6,1 4,2 6,4 7,3 9,7 5,8 5,8 5,2 5,7 7,8 5,0
ÄÃ7 3,4 6,4 7,6 8,1 8,9 9,4 10,0 11,0 6,0 8,1 9,2 7,0 9,4
ÄÃ8 5,4 4,8 8,1 9,2 12,1 8,4 8,9 12,5 13,7 9,4 9,9 12,1 11,3
ÄÃ9 8,1 8,4 10,3 11,3 10,3 13,7 12,3 10,0 13,1 11,7 13,6 16,6 16,0
ÄÃ10 58,2 54,8 47,1 48,2 46,1 41,5 40,4 40,9 43,9 51,8 45,0 40,3 43,5


















àÂ òå÷åíèå âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà, îñîáåííî â 2005–2006ãã., ïðîèñõîäèëî ïå-
ðåðàñïðåäåëåíèå ÎÎÄÄÍ â ñòîðîíó ðåãèîíîâ ñ áîëåå âûñîêèì ñðåäíåäóøåâûì äåíåæíûì
äîõîäîì. Áîëåå õàðàêòåðåí ýòîò ïðîöåññ äëÿ òàêèõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà, êàê «ñîáñòâåííîñòü»
è «äðóãèå äîõîäû».
Êîýôôèöèåíòû ôîíäîâ. Ñâîäíàÿ òàáë.8, ãäå ïðåäñòàâëåíû êîýôôèöèåíòû ôîíäîâ äëÿ
âñåõ ðàññìàòðèâàåìûõ îáúåìíûõ ïîêàçàòåëåé, ïîçâîëÿåò êîíñòàòèðîâàòü, ÷òî íà ôîíå îá-
ùåãî ñíèæåíèÿ ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ ïðîèñõîäèò åãî ïîñòåïåííîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå
â ñòîðîíó ðåãèîíîâ ñ îòíîñèòåëüíî âûñîêèìè äîõîäàìè (î ÷åì óïîìèíàëîñü âûøå).
Òàáëèöà8
Äèíàìèêà êîýôôèöèåíòîâ ôîíäîâ (ÊÔ)
äëÿ ðàñïðåäåëåíèé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ÎÎÄÄÍ è 5 åãî êîìïîíåíò





















1995 2,39 14,89 17,62 5,99 2,77 36,64 28,79
1996 2,44 16,56 23,92 5,80 2,87 57,17 28,05
1997 1,71 10,58 18,41 5,23 1,73 112,45 19,19
1998 2,13 14,69 32,12 4,05 2,28 103,28 33,01
1999 2,37 16,59 20,82 5,99 3,70 187,49 24,94
2000 2,16 14,84 13,06 6,29 6,89 339,30 19,61
2001 2,12 13,94 13,89 6,86 10,82 293,28 20,33
2002 2,10 12,91 16,50 11,24 5,59 197,05 29,18
2003 2,26 14,21 17,97 11,74 5,78 97,38 31,18
2004 2,67 15,90 16,33 11,50 3,14 170,86 43,43
2005 3,75 19,90 17,52 16,46 2,51 288,64 35,33
2006 3,94 19,98 15,21 16,54 3,23 203,39 29,80
2007 3,96 18,95 8,74 17,04 3,24 186,94 34,44
* Êàê è ðàíåå, ñóáúåêòûÐÔ óïîðÿäî÷åíû â ïîðÿäêå óâåëè÷åíèÿ ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà.
Ïðè ñîïîñòàâëåíèè äèíàìèêè êîýôôèöèåíòîâ ôîíäîâ (ÊÔ) ìîæíî îòìåòèòü î÷åíü âûñî-














































































































)õîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè. Î÷åâèäíî, òàêàÿ íåñòàáèëüíîñòü ÿâëÿåòñÿ ñëåäñòâèåì àêòèâíîãî
ïåðåäåëà ñîáñòâåííîñòè è ÷àñòîãî èçìåíåíèÿ óñëîâèé åå ïðèîáðåòåíèÿ. Ýòè ïðîöåññû òðå-
áóþò îòäåëüíîãî èññëåäîâàíèÿ.
Âòîðîå ìåñòî ïî âåëè÷èíå êîýôôèöèåíòà ôîíäîâ çàíèìàþò äðóãèå äîõîäû. Îíè òàêæå
íåñòàáèëüíû, íî ñ ìåíüøèì äèàïàçîíîì êîëåáàíèé.
Ñîêðàùàåòñÿ ìåæðåãèîíàëüíàÿ äèôôåðåíöèàöèÿ äîõîäîâ îò ñîöèàëüíûõ âûïëàò, äàæå
îïåðåæàÿ óïîìÿíóòîå âûøå ìåæðåãèîíàëüíîå ïåðåðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ. Ñíèæåíèå
êîýôôèöèåíòà ôîíäîâ ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü ñêîðåå î íåãàòèâíûõ, ÷åì î ïîçèòèâíûõ
òåíäåíöèÿõ â ñôåðå ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ íàñåëåíèÿ.
Îñîáîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò ðîñò ÊÔ äëÿ îïëàòû òðóäà. Ñâÿçàí ëè îí ñ äèâåðñèôèêà-
öèåé ýêîíîìèêè èëè ñ ðîñòîì îïëàòû òðóäà â îòäåëüíûõ, îñîáåííî ñûðüåâûõ, ðåãèîíàõ? Íà-
ñòîÿùåå èññëåäîâàíèå íå äàåò îòâåòà íà ýòîò âîïðîñ, íî ïåðå÷åíü ÑÐÔ, âõîäÿùèõ â 10-þ äå-
öèëüíóþ ãðóïïó, ìîæåò ïîäñêàçàòü íàïðàâëåíèå äàëüíåéøåãî àíàëèçà.
Â íåå âõîäÿò:
â 1995ã.: ã. Ìîñêâà, Ìóðìàíñêàÿ, Òþìåíñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Ñàõà (ßêóòèÿ), Êàì÷àò-
ñêèé êðàé, Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü, ×óêîòñêèé àâòîíîìíûé îêðóã;
â 2007ã.: ã. Ìîñêâà, ÐåñïóáëèêàÊîìè, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Òþìåíñêàÿ, Ìàãàäàíñêàÿ, Ñàõà-
ëèíñêàÿ îáëàñòè, ×óêîòñêèé ÀÎ.
Ýòè æå ðåãèîíû â îñíîâíîì ñîñòàâëÿþò 10-þ ÄÃ è äëÿ ìåæðåãèîíàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé
ñîâîêóïíûõ ÎÄÄÍ îò ñîáñòâåííîñòè è äðóãèõ äîõîäîâ.
4. Îáùèé è ÷àñòíûå êîýôôèöèåíòû Äæèíè
Ìåòîäè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ. Êîýôôèöèåíò Äæèíè ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç íàèáîëåå ÷àñòî èñ-
ïîëüçóåìûõ ïîêàçàòåëåé äèôôåðåíöèàöèè ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáúåêòîâ ïî çíà÷åíèÿì
òîãî èëè èíîãî êîëè÷åñòâåííîãî ïðèçíàêà. Àëãîðèòì åãî ðàñ÷åòà äëÿ êëàññè÷åñêîãî ñëó÷àÿ,
êîãäà ðàññìàòðèâàåòñÿ óïîðÿäî÷åííàÿ âûáîðî÷íàÿ èëè ãåíåðàëüíàÿ ñîâîêóïíîñòü îáúåêòîâ
(èíäèâèäîâ, ñåìåé è ò. ä.), êàæäûé èç êîòîðûõ èìååò îäèíàêîâûé âåñ, õîðîøî èçâåñòíà. Îòëè-
÷èå â ìåòîäèêå ðàñ÷åòà âîçíèêàåò ïðè èñïîëüçîâàíèè ñãðóïïèðîâàííûõ äàííûõ
8.
Èòàê, â äàííîé ñòàòüå èìååì äåëî ñ ãåíåðàëüíîé ñîâîêóïíîñòüþ íàñåëåíèÿ ñòðàíû, ðàñ-
ïðåäåëåííîé ïî 79ãðóïïàì—ïî 79 ñóáúåêòàìÐÔ. Çíà÷åíèå èññëåäóåìîãî ïðèçíàêà ðàâíî
ñðåäíåäóøåâîìó äåíåæíîìó äîõîäó â äàííîì ðåãèîíå, à âåñ êàæäîé ãðóïïû — äîëå ïðîæè-
âàþùåãî â ðåãèîíå íàñåëåíèÿ.
Åñëè äëÿ áîëüøîé ñîâîêóïíîñòè ðàâíîâåñíûõ îáúåêòîâ êðèâàÿ Ëîðåíöà ïðàêòè÷åñêè íå-
ïðåðûâíà è ìîíîòîííî âîçðàñòàåò, òî äëÿ ñãðóïïèðîâàííûõ äàííûõ îíà ïðåîáðàçóåòñÿ
â ñòóïåí÷àòóþ ëèíèþ, ïëîùàäü ïîä êîòîðîé S è îïðåäåëÿåò âåëè÷èíó êîýôôèöèåíòà Äæèíè
ïî ôîðìóëå:
GINI1–2S.
Ýòà ñòóïåí÷àòàÿ ôèãóðà ñîñòàâëåíà èç ïðÿìîóãîëüíèêîâ ñ îñíîâàíèÿìè, ðàâíûìè äîëå



















8 Àëãîðèòì ðàñ÷åòà êîýôôèöèåíòà Äæèíè äëÿ ñëó÷àÿ ðàñïðåäåëåíèÿ èíäèâèäîâ ïî 10%-ì ãðóïïàì ñðåäíå-
äóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà ïðåäñòàâëåí â [Åëèñååâà, Þçáàøåâ (2004)].â ñóáúåêòåÐÔ è â Ðîññèè â öåëîì. Òàêèì îáðàçîì, ïëîùàäè ïðÿìîóãîëüíèêîâ, â ñóììå ðàâ-
íûõ S, ïðîïîðöèîíàëüíû ðàíåå ðàññìîòðåííûì îáùèì îáúåìàì äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ.
Ñêàçàííîå âåðíî è ïðè ðàñ÷åòå ÷àñòíûõêîýôôèöèåíòîâÄæèíè, êîãäà îöåíèâàåòñÿ ïðî-
ñòðàíñòâåííàÿ íåðàâíîìåðíîñòü (ìåæðåãèîíàëüíîå íåðàâåíñòâî) â ðàñïðåäåëåíèè ñîâî-
êóïíîãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, ïîëó÷åííûõ îò êàæäîãî åãî èñòî÷íèêà. Äëÿ
èõ îöåíêè â êàæäîì ðåãèîíå ïî äàííûì î ñòðóêòóðå ÑÄÄ îïðåäåëÿåòñÿ âåëè÷èíà ñðåäíå-
äóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà îò êàæäîãî èç 5 åãî èñòî÷íèêîâ. Äàëåå ÑÐÔ óïîðÿäî÷èâàþòñÿ
â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîñòîì èõ çíà÷åíèé. Ýòè âàðèàöèîííûå ðÿäû è ñëóæàò îñíîâîé äëÿ ïîñëå-
äóþùèõ ðàñ÷åòîâ ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè. Âñå âû÷èñëèòåëüíûå ïðîöåäóðû âûïîë-
íÿþòñÿ äëÿ êàæäîãî ãîäà ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà îòäåëüíî.
Ïðåæäå ÷åì ïðîàíàëèçèðîâàòü ðåçóëüòàòû ýòèõ ðàñ÷åòîâ, ñîïîñòàâèì àíàëèòè÷åñêèå
âîçìîæíîñòè êîýôôèöèåíòà ôîíäîâ (ÊÔ) è êîýôôèöèåíòà Äæèíè (GINI). ÊÔ ó÷èòûâàåò ñîîò-
íîøåíèå òîëüêî ìåæäó 1-é — êàê ïðàâèëî, íàèìåíåå áëàãîïîëó÷íîé — äåöèëüíîé ãðóïïîé
îáúåêòîâ, è âåðõíåé, âêëþ÷àþùåé îáúåêòû ñ íàèëó÷øèìè çíà÷åíèÿìè èññëåäóåìîãî ïîêà-
çàòåëÿ. Âåñà 2–9-é äåöèëüíûõ ãðóïï ïðè ýòîì íå ó÷èòûâàþòñÿ, õîòÿ èíîãäà ïðîèñõîäÿò ñóùå-
ñòâåííûå èçìåíåíèÿ èõ âåñîâ, âåäóùèõ êàê ê êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ, òàêèêè õâûðàâíèâà-
íèþ.
Êîýôôèöèåíò Äæèíè áîëåå ÷óâñòâèòåëåí ê èçìåíåíèþ êàê âåñîâ ðåãèîíîâ (íàïðèìåð,
â ðåçóëüòàòå ìèãðàöèîííûõ ïåðåìåùåíèé íàñåëåíèÿ), òàê è èõ ïîëîæåíèÿ â âàðèàöèîí-
íîì ðÿäó çíà÷åíèé èññëåäóåìîãî ïðèçíàêà. Â ÷àñòíîñòè, ñîîòíîøåíèå ìåæäó ÑÄÄ íàñåëå-
íèÿ ðåãèîíà è ÑÄÄ íàñåëåíèÿ ÐÔ ìîæåò èçìåíèòüñÿ â ðåçóëüòàòå ïðîâîäèìîé â íåì ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè. Ïðîçðà÷íîñòü âû÷èñëåíèÿ GINI è âîçìîæíîñòè èíòåð-
ïðåòàöèè îáåñïå÷èëè åãî øèðîêîå ïðèìåíåíèå â èññëåäîâàíèÿõ äèôôåðåíöèàöèè
äîõîäîâ.
Äèíàìèêà îáùåãî è ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè. Ïðèâåäåííûå â òàáë.9 äàí-
íûå óêàçûâàþò íà òåíäåíöèþ ê âûðàâíèâàíèþ ìåæðåãèîíàëüíûõ ðàñïðåäåëåíèé ÎÎÄÄÍ
è ÑÎÄÄÍ â ïîñëåäíèå 4ãîäà ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà. Îñîáåííî ýòî çàìåòíî äëÿ ïðî-
ñòðàíñòâåííîé äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ â ôîðìå ñîöèàëüíûõ âûïëàò: ñ 2001ã. GINI-inc3
óìåíüøèëñÿ â 2 ðàçà. Åãî çíà÷åíèå, ðàâíîå â 2007ã. 0,105, ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î ñîöè-
àëüíîé ïîëèòèêå ïî íèâåëèðîâàíèþ ðàçëè÷èé â òðóäîâîì âêëàäå íàñåëåíèÿ ïðè íàçíà÷å-
íèè ïåíñèé ïî ñòàðîñòè (ðèñ. 1).
Òàáëèöà9
Äèíàìèêà îáùåãî è ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè
äëÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî (ïðîñòðàíñòâåííîãî) ðàñïðåäåëåíèÿ ÎÎÄÄÍ
è åãî 5 êîìïîíåíò
Ãîä GINI-All GINI-inc1 GINI-inc2 GINI-inc3 GINI-inc4 GINI-inc5
1995 0,281 0,257 0,249 0,085 0,380 0,547
1996 0,287 0,304 0,247 0,103 0,437 0,536














































































































)Ãîä GINI-All GINI-inc1 GINI-inc2 GINI-inc3 GINI-inc4 GINI-inc5
1998 0,302 0,329 0,248 0,132 0,582 0,466
1999 0,300 0,309 0,248 0,123 0,620 0,448
2000 0,302 0,302 0,269 0,217 0,624 0,403
2001 0,298 0,293 0,275 0,222 0,625 0,406
2002 0,282 0,276 0,265 0,195 0,547 0,422
2003 0,292 0,259 0,271 0,175 0,545 0,428
2004 0,293 0,248 0,293 0,154 0,579 0,440
2005 0,283 0,242 0,283 0,125 0,641 0,371
2006 0,266 0,240 0,282 0,112 0,597 0,322



















Ðèñ. 1. Äèíàìèêà îáùåãî è ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè äëÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî (ïðîñòðàíñòâåííîãî)
ðàñïðåäåëåíèÿ îáùåãî îáúåìà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è åãî êîìïîíåíò
Îêîí÷àíèåòàáë.9Ïðàêòè÷åñêè â òå÷åíèå âñåãî ðàññìàòðèâàåìîãî ïåðèîäà êîýôôèöèåíò Äæèíè äëÿ «äî-
õîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè» (GINI-inc1) óìåíüøàåòñÿ, è áîëåå áûñòðûì
òåìïîì, ÷åì êîýôôèöèåíò Äæèíè äëÿ ìåæðåãèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ ÎÎÄÄÍ (GINI-All).
Çíà÷èòåëüíî âûøå êîíöåíòðàöèÿ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ â ôîðìå îïëàòû òðóäà (GINI-inc2),
íî åãî îáùàÿ òåíäåíöèÿ ê ðîñòó íåóñòîé÷èâà. ×òî êàñàåòñÿ äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè,
òî GINI-inc4 èìååò î÷åíü âûñîêèå çíà÷åíèÿ, êðàòíî ïðåâûøàþùèå ÷àñòíûå êîýôôèöèåíòû
Äæèíè äëÿ äîõîäîâ îò ïåðâûõ äâóõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà. Åãî äèíàìèêà ïîäòâåðæäàåò ðàíåå
ñäåëàííîå íàáëþäåíèå î íåóñòîé÷èâîñòè ïðîöåññîâ ðàñïðåäåëåíèÿ / ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ
ñîáñòâåííîñòè ïî ðåãèîíàì ñòðàíû.
Îñîáûé èíòåðåñ âûçûâàþò óðîâåíü è äèíàìèêà êîýôôèöèåíòà Äæèíè äëÿ äðóãèõ äîõî-
äîâ, âêëþ÷àÿ çàðàáîòíóþ ïëàòó (GINI-inc5). Âåëè÷èíà ýòîãî ïîêàçàòåëÿ, à ñëåäîâàòåëüíî,
è íåðàâåíñòâî â ðàñïðåäåëåíèè äðóãèõ äîõîäîâ ïî ñóáúåêòàìÐÔ â ïåðèîä 1995–2007ãã.,
ïîñòîÿííî ñíèæàåòñÿ, îòñòàâàÿ ëèøü îò äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè. Îòìåòèì, ÷òî îíà âûøå,
÷åì äëÿ îïëàòû òðóäà. Ýòî ïîçâîëÿåò ïðåäïîëîæèòü, ÷òî â ôîðìèðîâàíèè äðóãèõ äîõîäîâ
è â èõ ìåæðåãèîíàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè áîëåå ñóùåñòâåííóþ ðîëü èãðàþò èíûå ôàêòîðû,
÷åì ñêðûòàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà.
Ñîïîñòàâëÿÿ äèíàìèêó êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè (GINI) è ðàíåå ðàññìîòðåííûõ êîýôôèöè-
åíòîâ ôîíäîâ (ÊÔ) (òàáë.8), îòìåòèì ñëåäóþùåå:
 äèíàìèêà ÊÔ äëÿ ÎÎÄÄÍ ïðîòèâîðå÷èò äèíàìèêå GINI-All — ïåðâûé èç íèõ ïîñëå
2001ã. èìååò òåíäåíöèþ ê ðîñòó;
 êîýôôèöèåíòû ôîíäîâ äëÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è äðóãèõ äîõîäîâ îñ-
òàþòñÿ âûñîêèìè è ïîñëå 2000ã., ÷òî óêàçûâàåò íà ñîõðàíÿþùóþñÿ íåðàâíîìåðíîñòü
â ìåæðåãèîíàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ îò ýòèõ èñòî÷íèêîâ.
Òàêèì îáðàçîì, íà ôîíå êîíöåíòðàöèè äåíåæíûõ äîõîäîâ â ðåãèîíàõ, ïðèíàäëåæàùèõ
ê 10-é äåöèëüíîé ãðóïïå, è ñíèæåíèÿ èõ óðîâíÿ â 1-é — íàèìåíåå îáåñïå÷åííîé — ïðîèñ-
õîäèò âûðàâíèâàíèå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ â ðåãèîíàõ, çàíèìàþùèõ ñðåäèííîå ïîëîæåíèå
â âàðèàöèîííîì ðÿäó ÑÄÄ.
5. Äåêîìïîçèöèÿ GINI ïî êîìïîíåíòàì ñòðóêòóðû äîõîäîâ
Ìåòîäè÷åñêèå çàìå÷àíèÿ. Êîýôôèöèåíò Äæèíè ÿâëÿåòñÿ ïîëåçíûì èíòåãðàëüíûì
èíäèêàòîðîì íåðàâåíñòâà â ðàñïðåäåëåíèè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ. Â ñîâðåìåí-
íîé ýêîíîìè÷åñêîé íàóêå îí øèðîêî èñïîëüçóåòñÿ äëÿ ìåæñòðàíîâûõ è ìåæðåãèîíàëü-
íûõ ñîïîñòàâëåíèé óðîâíÿ áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñåëåíèÿ, à òàêæå â äðóãèõ îáëàñòÿõ ýêîíî-
ìèêè.
Ðàñ÷åò GINI, êàê ïðàâèëî, íå ÿâëÿåòñÿ ñàìîöåëüþ. Ýòîò ïîêàçàòåëü îáëàäàåò ïîëåçíûì
ñâîéñòâîì äåêîìïîçèöèè ïî êîìïîíåíòàì èññëåäóåìîãî ïðèçíàêà (â íàøåì ñëó÷àå—
ïî êîìïîíåíòàì ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà). Ýòî ïîçâîëÿåò îöåíèòü âêëàä êàæ-
äîé èç íèõ â óðîâåíü è äèíàìèêó êîýôôèöèåíòà Äæèíè, ÷òî íåîáõîäèìî ïðè ðàçðàáîòêå
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ôîðìèðîâàíèÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ.
Ìíîãî÷èñëåííûå ïðèìåðû ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà äåêîìïîçèöèè êîýôôèöèåíòà Äæèíè
ïðåäñòàâëåíû â çàðóáåæíîé íàó÷íîé ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå ([Frick et al. (2005)], [Kanbur














































































































)Â îòå÷åñòâåííîé ýêîíîìè÷åñêîé ëèòåðàòóðå òîæå âñòðå÷àþòñÿ óïîìèíàíèÿ î ìåòîäå äå-
êîìïîçèöèè äëÿ ìåæðåãèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèé, íî, êàê ïðàâèëî, ïðèâîäÿòñÿ òîëüêî ðå-
çóëüòàòû åãî ïðèìåíåíèÿ [Øåâÿêîâ, Êèðóòà (2002)]. Â Ïðèëîæåíèè ê ðàáîòå À.Ë.Ëóêüÿíîâîé
[Ëóêüÿíîâà (2007)], â êîòîðîé ìåòîä äåêîìïîçèöèè êîýôôèöèåíòà Äæèíè èñïîëüçóåòñÿ äëÿ
îöåíêè âëèÿíèÿ îòäåëüíûõ ôàêòîðîâ íà óðîâåíü äèôôåðåíöèàöèè îïëàòû òðóäà, äàåòñÿ åãî
àëãîðèòìè÷åñêîå îïèñàíèå. Àâòîð äàííîé ñòàòüè âûïîëíèë òî÷íîå äîêàçàòåëüñòâî ëèíåé-
íîãî ðàçëîæåíèÿ êîýôôèöèåíòà Äæèíè ïî êîýôôèöèåíòàì êîíöåíòðàöèè (CR) ñ âåñàìè,
ðàâíûìè äîëÿì äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ
9.
Îáúåì ñòàòüè íå ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü âñå àðèôìåòè÷åñêèå âûêëàäêè, ñâÿçàííûå ñ ðàñ-
÷åòîì CR. Ââåäåì ëèøü íåîáõîäèìûå îáîçíà÷åíèÿ è íàìåòèì ëîãèêó èõ âû÷èñëåíèé. Íèæå
ïåðå÷èñëåíû èñõîäíûå äàííûå, êîòîðûå èñïîëüçóþòñÿ ïðè îöåíêå îáùåãî è ÷àñòíûõ êîýô-
ôèöèåíòîâ Äæèíè, à òàêæå êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè.
    Pt p t p t  17 9 ,,  —âåêòîð ðàñïðåäåëåíèÿ íàñåëåíèÿ ïî ðåãèîíàì Ðîññèè â ãîäó t,
ãäå  pt i — äîëÿ íàñåëåíèÿ â ñóáúåêòåÐÔ ñ íîìåðîì i,i 17 9 ,,  ;
         tt t t t t  123 4 5 ,,,, —âåêòîð ñòðóêòóðû äåíåæíûõ äîõîäîâ;
 Yt — ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä íàñåëåíèÿ Ðîññèè;
  j t —äîëÿ äåíåæíûõ äîõîäîâ, ïîëó÷åííûõ èç èñòî÷íèêà j, j 15 ,,  ;
    Yt Yt t jj j   —ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä, ïîëó÷åííûé â Ðîññèè èç èñòî÷-
íèêà j â òåêóùèõ öåíàõ.
Î÷åâèäíî, ÷òî
       Y t Yt Yt Yt Yt Yt   123 4 5 . (1)
Àíàëîãè÷íûå ñîîòíîøåíèÿ ìîæíî çàïèñàòü äëÿ êàæäîãî èç ñóáúåêòîâÐÔ:
        i iiiii t atatata tat  123 4 5 ,,,, —âåêòîð ñòðóêòóðû äåíåæíûõ äîõîäîâ â ðåãèî-
íå i,i 17 9 ,,  â ãîäó t;
 Yt i —ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä â ðåãèîíå i;
 Yt ij —ñðåäíåäóøåâîé äåíåæíûé äîõîä â ðåãèîíå i îò èñòî÷íèêà j.
Î÷åâèäíî, ÷òî
       Y t Yt Yt Yt Yt Yt i iiiii   1 2 345 . (2)









































9 Âïåðâûå àâòîð èñïîëüçîâàë ïðåäëîæåííûé èì ìåòîä äåêîìïîçèöèè â ó÷åáíîì êóðñå «Ýêîíîìåòðèêà-4»,
ïîäãîòîâëåííîì â ðàìêàõ èííîâàöèîííîé ìàãèñòåðñêîé ïðîãðàììû «Ìàòåìàòè÷åñêèå ìåòîäû àíàëèçà ýêîíîìè-
êè» è ïðî÷èòàííîì â Øêîëå ìàãèñòðîâ (1-é ãîä îáó÷åíèÿ) ýêîíîìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà ÌÃÓ èì. Ì.Â.Ëîìîíîñîâà
â 2007–2008ãã.Äàëüíåéøèå âû÷èñëåíèÿ îñíîâàíû íà ðàçëîæåíèè  i t ïî êîìïîíåíòàì äåíåæíîãî äîõîäà:
 






































































































—ñîîòíîøåíèå ìåæäó ñðåäíåäóøåâûì äåíåæíûì äîõîäîì èç èñòî÷íèêà j
â ðåãèîíå i è âÐÔ.
Ñëåäóÿ ëîãèêå âû÷èñëåíèÿ êîýôôèöèåíòà Äæèíè ïî ñãðóïïèðîâàííûì äàííûì è âûïîë-
íÿÿ íåîáõîäèìûå àðèôìåòè÷åñêèå îïåðàöèè, ìîæíî ïðåäñòàâèòü ïëîùàäü ïîä êðèâîé Ëî-
ðåíöà  St êàê âçâåøåííóþ ñóììó ïëîùàäåé  St j , êàæäàÿ èç êîòîðûõ îòíîñèòñÿ òîëüêî ê îä-
íîìó èñòî÷íèêó äîõîäà, à âåñàìè ÿâëÿþòñÿ êîìïîíåíòû ñòðóêòóðû äîõîäà:
    St t S t jj    . (4)
Òàê êàê
      1 2 345 1 ttttt  ,
òî
            GINI tS t t S t tS t t C R t jj j j j j           12 12 12   . (4)
Ýëåìåíòû  CR t S jj  12 ïîëó÷èëè íàçâàíèå «êîýôôèöèåíòû êîíöåíòðàöèè». Ïðîöåäó-
ðà èõ âû÷èñëåíèÿ àíàëîãè÷íà âû÷èñëåíèþ ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè, õîòÿ èìååòñÿ îä-
íî ïðèíöèïèàëüíîå îòëè÷èå. Îíî ñîñòîèò â òîì, ÷òî ïðè âû÷èñëåíèè êàæäîãî ÷àñòíîãî
GINI-inc1–5 ñóáúåêòûÐÔ èìåþò ðàçëè÷íîå äëÿ êàæäîãî j óïîðÿäî÷åíèå, îïðåäåëÿåìîå çíà-
÷åíèÿìè   Yt ij . Ïðè âû÷èñëåíèè âñåõ  CR t j ðåãèîíû èìåþò îäèíàêîâîå óïîðÿäî÷åíèå, îï-
ðåäåëÿåìîå âàðèàöèîííûì ðÿäîì çíà÷åíèé   Yt i . Ýòî îáñòîÿòåëüñòâî äåëàåò áîëåå àäåê-
âàòíûì ñðàâíåíèå êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè äëÿ ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà.
Ðåçóëüòàòû äåêîìïîçèöèè êîýôôèöèåíòà Äæèíè. Ïðåäñòàâëåííûå â òàáë.10 äàííûå
ïîäòâåðæäàþò ðàíåå ñäåëàííûå íà îñíîâå ñîïîñòàâëåíèé ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè
âûâîäû îá óðîâíå è òåíäåíöèÿõ íåðàâíîìåðíîñòè â ðàñïðåäåëåíèè ÎÎÄÄÍ è ÑÎÄÄÍ
ïî ðåãèîíàì Ðîññèè. Îò÷åòëèâî âèäíî ïðàêòè÷åñêè ðàâíîìåðíîå ðàñïðåäåëåíèå äîõîäîâ
â ôîðìå ñîöèàëüíûõ âûïëàò ïî ñóáúåêòàìÐÔ, ÷òî ÿâëÿåòñÿ, ñêîðåå, íåãàòèâíûì, ÷åì ïîçè-
òèâíûì, ñâèäåòåëüñòâîì óðàâíèòåëüíîãî õàðàêòåðà ñóùåñòâóþùåé ïåíñèîííîé ñèñòåìû.
Åùå áîëåå êîíòðàñòíî íà ôîíå äðóãèõ èñòî÷íèêîâ äîõîäà âûãëÿäèò êîíöåíòðàöèÿ äîõîäîâ
îò ñîáñòâåííîñòè, êîòîðàÿ, êàê áûëî ïîêàçàíî ðàíåå, ñîñðåäîòî÷åíà â 10-é äåöèëüíîé
ãðóïïå ñóáúåêòîâÐÔ. Îòìåòèì òàêæå, ÷òî ëèøü â ïîñëåäíèé ãîä ïåðèîäà íàáëþäåíèÿ êîí-
öåíòðàöèÿ äðóãèõ äîõîäîâ ñòàëà ÷óòü íèæå êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ â âèäå îïëàòû òðóäà.
Ñîâîêóïíîå âëèÿíèå ñòðóêòóðû äîõîäîâ   t è CR-inc1–5 íà êîýôôèöèåíò Äæèíè îòðàæå-














































































































)ãèå äîõîäû îïðåäåëÿëè íåðàâíîìåðíîñòü ìåæðåãèîíàëüíîãî ðàñïðåäåëåíèÿ è ñòåïåíü
êîíöåíòðàöèè ÎÎÄÄÍ.
Òàáëèöà10
Êîýôôèöèåíò Äæèíè è êîýôôèöèåíòû êîíöåíòðàöèè
Ãîä GINI-All CR-inc1 CR-inc2 CR-inc3 CR-inc4 CR-inc5
1995 0,281 0,204 0,224 0,067 0,342 0,504
1996 0,287 0,258 0,222 0,086 0,401 0,492
1997 0,286 0,283 0,228 0,042 0,524 0,448
1998 0,302 0,284 0,231 0,107 0,551 0,451
1999 0,301 0,250 0,226 0,082 0,592 0,430
2000 0,302 0,253 0,249 0,192 0,593 0,385
2001 0,298 0,231 0,255 0,190 0,586 0,386
2002 0,282 0,214 0,245 0,166 0,507 0,388
2003 0,292 0,206 0,252 0,149 0,514 0,400
2004 0,293 0,186 0,254 0,128 0,549 0,398
2005 0,284 0,179 0,265 0,094 0,608 0,322
2006 0,266 0,167 0,265 0,082 0,555 0,284
2007 0,258 0,127 0,273 0,078 0,550 0,264
Òàáëèöà11
Äåêîìïîçèöèÿ êîýôôèöèåíòà Äæèíè












1995 0,281 0,034 0,085 0,009 0,022 0,132
1996 0,287 0,035 0,090 0,012 0,022 0,128
1997 0,286 0,037 0,087 0,006 0,030 0,126
1998 0,302 0,040 0,087 0,014 0,030 0,131
1999 0,301 0,031 0,080 0,011 0,043 0,135





























2001 0,298 0,029 0,098 0,029 0,033 0,108
2002 0,282 0,025 0,100 0,025 0,026 0,104
2003 0,292 0,025 0,099 0,021 0,040 0,107
2004 0,293 0,022 0,102 0,016 0,046 0,107
2005 0,284 0,020 0,105 0,012 0,063 0,084
2006 0,266 0,019 0,105 0,010 0,055 0,078
2007 0,258 0,013 0,113 0,009 0,049 0,074
Îòìåòèì, ÷òî ïîñëå êîðîòêîãî ñïàäà â 2001–2002ãã. âëèÿíèå äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè
íà ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ âíîâü âîçðàñòàåò.
Â ïîñëåäíèå ãîäû ïî÷òè íèêàêîãî âëèÿíèÿ íà ìåæðåãèîíàëüíîå ðàñïðåäåëåíèå ñîâîêóï-
íîãî äîõîäà íàñåëåíèÿ äîõîäû îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîöèàëüíûå âû-
ïëàòû íå îêàçûâàþò, ÷òî ìîæíî îöåíèâàòü, ñêîðåå, êàê íåãàòèâíûé, ÷åì ïîçèòèâíûé, ôàêò.
Â íà÷àëå ñòàòüè ãîâîðèëîñü, ÷òî íåðàâåíñòâî â ðàñïðåäåëåíèè äåíåæíûõ äîõîäîâ ÿâëÿ-
åòñÿ àêòóàëüíîé è àêòèâíî îáñóæäàåìîé ïðîáëåìîé ñîâðåìåííîñòè. Ìîðàëüíî-ýòè÷åñêèé
ñòèìóë ê ñîêðàùåíèþ äèôôåðåíöèàöèè ñîñòîèò â òîì, ÷òî òàêîå íåðàâåíñòâî ïîðîæäàåò















































































































Ðèñ. 2. Âêëàä êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè (CR) â çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Äæèíè (GINI), 1995–2007ãã.,
â % (GINI100%)
Îêîí÷àíèåòàáë.11ê èñòî÷íèêàì äåíåæíîãî äîõîäà, çà êîòîðûì ñëåäóåò äèñêðèìèíàöèÿ â ïîëó÷åíèè îáðàçî-
âàíèÿ, óñëóã çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîé ìîáèëüíîñòè.
Ñëåäóåò ëè ïðîâîäèòü ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêóþ ïîëèòèêó, íàïðàâëåííóþ íà ñíèæåíèå
ìåæðåãèîíàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, íà ñîêðàùåíèå èõ êîí-
öåíòðàöèè â îãðàíè÷åííîé ãðóïïå ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè? Áåçóñëîâíî, ýòî íå-
îáõîäèìî äåëàòü. Íî çà ñ÷åò êàêèõ ôàêòîðîâ?
Òàáëèöà12
Âêëàä êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè â çíà÷åíèå êîýôôèöèåíòà Äæèíè,
1995–2007 ãã., â % (GINI  100 %)
Ãîä GINI CR-inc1 CR-inc2 CR-inc3 CR-inc4 CR-inc5
1995 100 11,9 30,1 3,1 7,9 47,0
1996 100 12,3 31,5 4,3 7,5 44,4
1997 100 12,8 30,3 2,2 10,6 44,0
1998 100 13,3 28,8 4,8 10,0 43,1
1999 100 10,5 26,5 3,7 14,4 45,0
2000 100 12,9 30,0 8,8 13,3 35,0
2001 100 9,8 33,0 9,7 11,2 36,3
2002 100 9,0 35,7 9,0 9,4 37,0
2003 100 8,5 34,0 7,2 13,8 36,6
2004 100 7,4 34,9 5,6 15,5 36,5
2005 100 7,2 37,0 4,2 22,1 29,5
2006 100 7,0 39,4 3,7 20,8 29,2
2007 100 4,9 43,8 3,5 19,0 28,8
Ôàêòîðû ìåæðåãèîíàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè äîõîäîâ. Âîçâðàùàÿñü ê àëãîðèòìó
ðàñ÷åòà îáùåãî è ÷àñòíûõ êîýôôèöèåíòîâ Äæèíè, à òàêæå êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè,
íàïîìíèì, ÷òî èñõîäíûìè äëÿ íåãî ÿâëÿþòñÿ: ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ ïî Ðîññèè ïî ñóáú-
åêòàìÐÔ, ñîîòíîøåíèå ÑÄÄ â ÑÐÔ è ÑÄÄÐÔ; ñòðóêòóðà äåíåæíûõ äîõîäîâ ïî èñòî÷íèêàì
äîõîäà. Äèíàìèêà êàæäîãî èç íèõ ðàçíîíàïðàâëåííî âëèÿåò íà âåëè÷èíó èíäèêàòîðîâ íå-
ðàâåíñòâà è êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ.
Ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Äàííûå òàáë.13 îòðàæàþò àêòèâíûé
ïðîöåññ ïåðåìåùåíèÿ íàñåëåíèÿ â íàèáîëåå áëàãîïðèÿòíûå ñ òî÷êè çðåíèÿ ïîëó÷åíèÿ äîõî-
äîâ ñóáúåêòûÐÔ. Åñëè â 1995ã. ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ ïî äåöèëüíûì ãðóïïàì (ÄÃ) ðåãèîíîâ,
óïîðÿäî÷åííûõ ïî ÑÄÄ, áûëî âåñüìà íåðàâíîìåðíûì, òî â 2007ã. äîëÿ íàñåëåíèÿ â ÄÃ ïî÷òè
ìîíîòîííî âîçðàñòàåò ñ ðîñòîì ÑÄÄ. Ýòî ïåðåðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ íå òîëüêî ÿâëÿåòñÿ ôàê-
òîðîì óâåëè÷åíèÿ íåðàâíîìåðíîñòè â ïðîñòðàíñòâåííîì ðàñïðåäåëåíèè äîõîäîâ, íî è ñâèäå-
òåëüñòâóåò î ñíèæåíèè ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ â ðåãèîíàõ ñ íèçêèì óðîâíåì äîõîäîâ. Êàê óêàçû-
âàëîñü ðàíåå, èçìåíåíèå õàðàêòåðà ðàññåëåíèÿ óõóäøàåò ïåðñïåêòèâû õîçÿéñòâåííîãî ðàçâè-



















Ðàñïðåäåëåíèå íàñåëåíèÿ ïî äåöèëüíûì ãðóïïàì ñóáúåêòîâ ÐÔ*, 1995–2007 ãã.,
â % (âñå íàñåëåíèå ÐÔ  100 %)
Äåöèëüíàÿ
ãðóïïà
1995 ã. 1996 ã. 1997 ã. 1998 ã. 1999 ã. 2000 ã. 2001 ã. 2002 ã. 2003 ã. 2004 ã. 2005 ã. 2006 ã. 2007 ã.
ÄÃ 1 4,3 4,2 6,1 5,0 4,5 5,0 5,4 5,3 5,1 4,3 3,9 3,6 3,6
ÄÃ 2 6,7 7,9 5,7 6,6 7,1 7,0 5,7 8,4 5,0 7,2 7,8 5,5 7,6
ÄÃ 3 9,7 9,1 7,5 6,8 7,1 6,6 7,9 6,4 9,5 7,3 6,1 10,8 7,9
ÄÃ 4 12,4 10,7 9,3 9,9 7,2 7,9 7,5 8,8 8,4 9,9 9,2 6,8 6,9
ÄÃ 5 10,5 11,6 11,3 13,5 13,9 12,0 12,0 8,9 9,8 8,1 9,8 6,8 6,8
ÄÃ 6 14,1 14,6 12,6 9,6 13,4 14,0 9,2 9,7 9,3 8,9 9,2 13,5 12,7
ÄÃ 7 9,4 8,2 13,2 13,1 9,1 12,1 14,2 14,4 14,3 14,9 13,4 10,3 12,5
ÄÃ 8 10,0 11,2 11,9 12,8 14,9 11,1 13,5 15,0 14,1 14,7 16,0 14,1 13,3
ÄÃ 9 12,7 12,1 12,0 12,1 12,1 13,5 13,2 12,0 13,2 13,2 10,0 14,5 14,5
ÄÃ 10 10,3 10,3 10,4 10,6 10,7 10,8 11,4 11,1 11,4 11,5 14,6 14,1 14,2
ÊÔ 2,39 2,44 1,71 2,13 2,37 2,16 2,12 2,10 2,26 2,67 3,75 3,94 3,96
* ÑóáúåêòûÐÔ óïîðÿäî÷åíû â ïîðÿäêå óâåëè÷åíèÿ ñðåäíåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà äëÿ êàæäîãî ãîäà îò-
äåëüíî.
Ñîîòíîøåíèå ñðåäíåäóøåâûõ äåíåæíûõ äîõîäîâ. Çà ðàññìàòðèâàåìûé ïåðèîä âðåìåíè
â ïåðâûõ 8 äåöèëüíûõ ãðóïïàõ, ãäå ïðîæèâàåò 70% íàñåëåíèÿ Ðîññèè, ñîîòíîøåíèå ñðåä-
íåäóøåâîãî äåíåæíîãî äîõîäà è åãî ñðåäíåãî ïî ñòðàíå çíà÷åíèÿ áûëî íèæå åäèíèöû
è èìåëî ñëàáî âûðàæåííóþ òåíäåíöèþ ê ñíèæåíèþ. Ýòà æå òåíäåíöèÿ íàáëþäàëàñü
è â 9–10-é ÄÃ ñ äîõîäàìè âûøå ñðåäíèõ â Ðîññèè. Âîçìîæíî, íåêîòîðîå âûðàâíèâàíèå ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãî ñîîòíîøåíèÿ ïîñëóæèëî ôàêòîðîì ñíèæåíèÿ êîýôôèöèåíòà Äæèíè.
Åùå áîëåå êîíòðàñòíû ìåæðåãèîíàëüíûå ðàçëè÷èÿ â ñîîòíîøåíèè ñðåäíåäóøåâûõ äå-
íåæíûõ äîõîäîâ èç ðàçíûõ èñòî÷íèêîâ. Îñîáåííî ýòî îòíîñèòñÿ ê äîõîäàì îò ñîáñòâåííî-
ñòè è äðóãèì äîõîäàì
10.
Ñòðóêòóðà äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ è êîýôôèöèåíòû êîíöåíòðàöèè. Äèíàìèêà
ñòðóêòóðû äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè áûëà ðàññìîòðåíà âûøå. Çäåñü òîëüêî óêà-
æåì, ÷òî â ôîðìóëå (4) äåêîìïîçèöèè êîýôôèöèåíòà Äæèíè äîëè äîõîäîâ îò ðàçíûõ èñòî÷-
íèêîâ        123 4 5 ttttt ,,,, èãðàþò ðîëü êîýôôèöèåíòîâ ýëàñòè÷íîñòè ïðè êîýô-
ôèöèåíòàõ êîíöåíòðàöèè (CR). Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ ïîëèòèêà è èíñòèòóöèîíàëüíûå
ïðåîáðàçîâàíèÿ, íàïðàâëåííûå íà ñíèæåíèå óðîâíÿ êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ â îòäåëüíûõ
ðåãèîíàõ ñòðàíû, èõ áîëåå ðàâíîìåðíîå ïðîñòðàíñòâåííîå ðàñïðåäåëåíèå, êîòîðîå îáåñ-
ïå÷èâàåò òàêæå èõ áîëüøóþ äîñòóïíîñòü, áóäåò èìåòü «îòêëèê», ïðîïîðöèîíàëüíûé äîëå















































































































10 Îáúåì ñòàòüè íå ïîçâîëÿåò ïðåäñòàâèòü ýòè äàííûå.Òàáëèöà14
Äèíàìèêà ñîîòíîøåíèÿ ìåæäó ÑÄÄ íàñåëåíèÿ ñóáúåêòîâ ÐÔ
è ÑÄÄ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1995–2007ãã., â äîëÿõ åäèíèöû
Äåöèëüíàÿ
ãðóïïà
1995 ã. 1996 ã. 1997 ã. 1998 ã. 1999 ã. 2000 ã. 2001 ã. 2002 ã. 2003 ã. 2004 ã. 2005 ã. 2006 ã. 2007 ã.
1 0,44 0,42 0,47 0,43 0,42 0,43 0,43 0,44 0,43 0,45 0,44 0,45 0,46
2 0,60 0,58 0,59 0,54 0,55 0,54 0,54 0,57 0,54 0,53 0,54 0,56 0,57
3 0,63 0,62 0,63 0,60 0,60 0,58 0,58 0,62 0,59 0,59 0,58 0,61 0,62
4 0,65 0,67 0,66 0,63 0,64 0,63 0,63 0,65 0,63 0,63 0,63 0,65 0,65
5 0,70 0,70 0,70 0,69 0,68 0,68 0,68 0,71 0,69 0,68 0,68 0,69 0,68
6 0,76 0,75 0,73 0,72 0,73 0,74 0,74 0,76 0,75 0,73 0,74 0,74 0,76
7 0,86 0,86 0,81 0,79 0,78 0,80 0,79 0,80 0,80 0,79 0,82 0,84 0,83
8 0,98 0,96 0,96 0,93 0,90 0,93 0,91 0,94 0,90 0,91 0,92 0,91 0,92
9 1,24 1,17 1,14 1,17 1,15 1,13 1,10 1,13 1,16 1,17 1,11 1,11 1,14
10 2,76 2,87 2,88 2,96 2,95 2,93 2,82 2,71 2,73 2,69 2,34 2,26 2,19
6. Çàêëþ÷åíèå
Èñõîäÿ èç îöåíêè êîýôôèöèåíòà Äæèíè è åãî äåêîìïîçèöèè ïî êîìïîíåíòàì ñòðóêòóðû
äåíåæíûõ äîõîäîâ íàèáîëüøèé âêëàä â âåëè÷èíó ðàññìàòðèâàåìîãî èíäèêàòîðà ìåæðåãèî-
íàëüíîãî íåðàâåíñòâà âíîñèò îïëàòà òðóäà, íà âòîðîì ìåñòå—äðóãèå äîõîäû, âêëþ÷àÿ ñêðû-
òóþ çàðàáîòíóþ ïëàòó, äàëåå—äîõîäû îò ñîáñòâåííîñòè. Âëèÿíèå ìåæðåãèîíàëüíîãî ðàñ-
ïðåäåëåíèÿ äîõîäîâ îò ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè è ñîöèàëüíûõ âûïëàò ìèíè-
ìàëüíî
11. Åñëè ñòàâèòñÿ ñîöèàëüíî è ýêîíîìè÷åñêè îïðàâäàííàÿ çàäà÷à ñíèæåíèÿ óðîâíÿ
ìåæðåãèîíàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ, äåôîðìèðóþùåé, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü ìèãðàöèîííûå ïîòîêè íàñåëåíèÿ è ñòðóêòóðó ðàññåëåíèÿ, òî î÷åâèäíà íåîáõî-
äèìîñòü óìåíüøåíèÿ êàê äîëè, òàê è óðîâíÿ êîíöåíòðàöèè äðóãèõ äîõîäîâ. Ñòîëü æå íàçðåâ-
øèì ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå óðîâíÿ êîíöåíòðàöèè äîõîäîâ îò ñîáñòâåííîñòè, õîòÿ èõ äîëÿ
â ñòðóêòóðå äîõîäîâ íàñåëåíèÿ íóæäàåòñÿ â àðãóìåíòèðîâàííîì îáîñíîâàíèè.
Íàèáîëüøåå âëèÿíèå íà ìåæðåãèîíàëüíóþ äèôôåðåíöèàöèþ äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëå-
íèÿ îêàçûâàåò îïëàòà òðóäà, äîëÿ êîòîðîé ïðåâûøàåò 40%. Íî èìåííî çäåñü íàèáîëåå
îïàñíû ïîñïåøíûå âûâîäû. Ñðåäíèé óðîâåíü îïëàòû òðóäà â ðåãèîíå îïðåäåëÿåòñÿ ñòðóê-
òóðîé ýêîíîìèêè ðåãèîíà, åå òåõíîëîãè÷åñêèì óðîâíåì, êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòüþ, ïðîôåñ-
ñèîíàëüíî-êâàëèôèêàöèîííûì ñîñòàâîì çàíÿòûõ â ýêîíîìèêå, ñîîòíîøåíèåì ÷àñòíîãî
è ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðîâ è äðóãèìè ôàêòîðàìè. Ïðîñòðàíñòâåííàÿ íåðàâíîìåðíîñòü



















11 Íàïîìíèì, ÷òî êàæäûé ýëåìåíò äåêîìïîçèöèè åñòü ïðîèçâåäåíèå äîëè äîõîäîâ îò äàííîãî èñòî÷íèêà
âñåãî íàñåëåíèÿ Ðîññèè è ñîîòâåòñòâóþùåãî êîýôôèöèåíòà êîíöåíòðàöèè.è ðîñò ìåæðåãèîíàëüíîãî íåðàâåíñòâà â îïëàòå òðóäà, ÷òî ïðèâåäåò ê ðîñòó ñîîòâåòñòâóþ-
ùåãî êîýôôèöèåíòà êîíöåíòðàöèè.
Äèíàìèêà èíòåãðàëüíûõ ïîêàçàòåëåé ìåæðåãèîíàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè äåíåæíûõ äî-
õîäîâ íàñåëåíèÿ, êàêèìè ÿâëÿþòñÿ îáùèé è ÷àñòíûå êîýôôèöèåíòû Äæèíè, êîýôôèöèåíòû
êîíöåíòðàöèè, ïîçâîëÿåò îöåíèòü îáùèå òåíäåíöèè â ïðîñòðàíñòâåííîì ðàñïðåäåëåíèè
äåíåæíûõ äîõîäîâ íàñåëåíèÿ Ðîññèè. Ðàçðàáîòêà íàïðàâëåíèé è ìåõàíèçìîâ ñíèæåíèÿ
ìåæðåãèîíàëüíîé äèôôåðåíöèàöèè òðåáóåò äåòàëüíîãî àíàëèçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ïîëîæåíèÿ ïðåæäå âñåãî òåõ ñóáúåêòîâÐÔ, êîòîðûå âíîñÿò íàèáîëüøèé âêëàä â çíà÷å-
íèÿ êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè. Ðàçëè÷íûå ñöåíàðèè èçìåíåíèÿ ñòðóêòóðû äîõîäîâ
è êîýôôèöèåíòîâ êîíöåíòðàöèè ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì ñïåöèàëüíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷å-
ñêèõ è ýêîíîìåòðè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé.
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